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1938. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Maaned Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sei- 
skaber:
I
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aa lestrup  T r ico tage fab r ik , 384.
A dam  i L ik v id a t io n , So igneringsansta lten, 
396.
Agentu r- og Im portkom pagn ie t Stameko, 377. 
Aktie-P lan tagese lskabet fo r  A a lb o rg  Am t, 393. 
Aktiese lskabet 20. D ecem ber 1933, 395. 
Aktiese lskabet 1. J u li 1938, 394.
A llé  Theatret, 384.
A llia n ce  i  R ingsted, B ryggerie t, 396.
A llan z  und  S tu ttgarter Vere in , Vers icherungs- 
Aktien-Gese llschaft, uden landsk  A k tie se l­
skab, Tysk land , K au tio n s fo rs ik r in g sa fd e ­
lingen, 391.
Am agerlands V inhande l, 384.
A rbe jde rnes A k tiebage ri i  Odense, 395. 
A rbe jde rnes Fæ llesbageri i Horsens, 390. 
A rbe jde rnes Fæ llesbageri og øv rige  koope ra ­
tive V irk som h ed e r fo r  Møn, 396. 
A rb o -B ä h r  &  Co., 386.
A rbo lit, 385.
A ssurandørernes Hus, 384.
B ank in s titu t S kand ia  under L ik v id a t io n , 390. 
Baunegaard  under L ik v id a t io n , 394.
Bend ixen , F. C., C iga r- og Tobaks fab rik ,
380.
Be rlingske  B og trykke ri, Det, 397.
B irk e d a l Savværk, 384.
B jø rv igs, Chr., M u s ik fo r lag , 384.
B jø v lun d  og Aastrup  P lan tager, 397. 
B lik ken s lage r A lf re d  Hansen, 388. 
Bog føringsinstitu tet, 388.
Bojsen M ø lle r  P a p e r &  T ra d in g  Co., 388. 
Bo lv ig , V. M., F ilm , 383.
B o rg sm id t &  Fo lden , 379.
Bo rnho lm s A v is  og Am tstidende, 391. 
Bou rjo is , Pa rfüm erie , 383.
B ran th , Carl, 384.
B rygge rie t A llia n ce  i  R ingsted, 396. 
B ræ ndse lskom pagn iet London , 386. 
B røndbyøste r M øbel- og T ræ vare fab rik , 381.
Celcosyn Fa rve - &  La k fa b r ik , 386.
Cem ent Investments, 385.
Checker Com pagn i (Systema) i L ik v id a t io n ,
Christensen, N. P., i L ik v id a t io n , 392. 
Com m odore, Fo rlage t, 391.
C on tinen ta l F ilm s  Co., 384.
Crone, V a ldem ar, 392.
Dafam eta, D ansk  F a b r ik  fo r  M eta lbea rbe jd ­
ning, 388.
Dam ehote llet, 389.
Dam psk ibs-Aktiese lskabet M yren , 397. 
D an igefa, 397.
D an ish  B u tte r E x p o r t  U n ion , The, 386. 
D anm ark, E xpo rtn øde fab rik en , 395. 
D annebrog, D y repa rken , 382.
D ansk  A u to  T ran spo rt, 384.
D ansk  Fo lk e -Fe r ie , A. m. b. A., 375.
D ansk  Fo lk e s ty re  under L ik v id a t io n , 397. 
D anske K a rb u ra to r  Selskab, Det, 391.
Danske M e je r ie rs  Fæ lles indkøb  og M a sk in ­
fab rik , De, A. m. b. A., 394.
D anske S ukke rfab rikke r, De, 389.
D eckos it i L ik v id a t io n , 397.
D ron n in g b o rg  M ask in fab r ik , 394.
D y repa rken  Dannebrog, 382.
Ebe lto ft K u l-K om pagn i, 386.
Ede lskovs T u r is ttra nk , 392.
E jendom m en  V indegade  48 i L ik v id a t io n , 
389.
E jendom saktiese lskabet af 15. O ktober 1938,
394.
E jendom saktiese lskabet Gullandshuse, 387. 
E jendom saktiese lskabet H e im da ls  Have, 392. 
E jendom saktiese lskabet Jagtvænget, 394. 
E jendom s Aktiese lskabet Jy llingehuse , 388. 
E jendom s aktieselskabet M atr. N r. 3 ix  af 
Rødovre, 386.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 10 u F re d e ­
riksberg , 381.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 1887 og 
1888 V ig e rs le v  i L ik v id a t io n , 391. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 2459 U d en ­
bys K læ debo K va rte r, 380. 
E jendom saktiese lskabet Rosenborg, 393. 
E jendom saktiese lskabet Soflenhøj, 388. 
E jendom s-Aktiese lskabet T jø rn egaa rden  II, 
389.
E jendom s-Aktiese lskabet V a lby lund , 396. 
E jendom saktiese lskabet Vesta, 393. 
E jendom saktiese lskabet W ittenberghus, 392. 
E jendom sse lskabet Kongohus, 389. 
E jendom sse lskabet Østervænget, 389.
E sb je rg  Boston  H errem agasin , 383.
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Etam , 390.
E xpo rtf lø d e fab r ik en  D anm ark, 395.
Fa b r ik en  He lvetia , 388.
Fa rre , W illia m , unde r L ik v id a t io n , 383. 
F a ru m  Teg lvæ rker, Sten &  G ruskom pagn i,
391.
F ied le r, F red e r ik , 386.
F inansse lskabet Interest, 395.
Fo lkebanken  i N ykøb in g  F., 387.
Fo renede A gen tu re r i L ik v id a t io n , De, 397. 
Fo renede  A u tom ob ilfa b r ik e r, De, 395. 
Fo renede  C ich o r ie tø rre r ie r , De, 391.
Fo renede  Dam pskibs-Se lskab, Det, 390. 
Fo renede  O lie tø js fab rike r, De, O lsk in d  og 
Standard, 385.
Fo r la g e t Com m odore, 391.
Fo to-M agasinet (B loch, R ou lu n d  &  Sperling), 
394.
F ra n sk  M odem agasin  unde r L ik v id a t io n , 396. 
F re d e r ic ia  B rø d fa b r ik , 394.
F red e r ik sb e rg  M o to r  Co. i L ik v id a t io n , 384. 
F re d e r ik sh a v n  F iskehe rm e tik - &  K onserves­
fa b r ik  (Skagerak F iske in d u s tr i, Skagen), 
375.
Freuchen , Aug., &  Co., T. G. K rø ye r, 393. 
F r isø r fo rre tn in g e n  V iben , 384.
Fyens Landm andsbank, 390.
Fyens Væ ddeløbsbane, 391.
Fyn s  Sølv- og E le k tro p le tv a re fa b r ik  i  L ik v i­
dation, 384.
Fæ lles-Tøm m erlageret, 396.
G ladbohus, 397.
G lyngøre  B a kk e r  unde r L ik v id a t io n , 384. 
G rand  F lo te l K a lundbo rg , 397.
Gregersen, E., &  Co.s kem iske F a b r ik , 384. 
G re jsda ls zoo log iske Have, 382.
Groesm eyers, P. C. V., E m b a lla g e fa b r ik  i L i ­
kv ida tion , 395.
G u ldbrandsen, A ndersen  &  Co., 397. 
Gullandshuse, E jendom saktiese lskabet, 387. 
G y ldenda lske Boghande l, N o rd is k  Fo r la g ,
385.
G ø rlø v  M oto r-Com pagn i, 382.
H aandvæ rke r- og Landbobanken  i  Haslev, 
387.
H ade rs lev  Sm ør E x p o r t  Fo ren in g , 384. 
Hande lsaktiese lskabet Seland ia, 384.
Hansen, A lfre d , B likkens lage r, 388.
Hansen, Hans, S lagelse Kane- og Thehande l,
386.
Hansens, H . S., E ftf., i  L ik v id a t io n , 397. 
H a rtv ig s , A d o lp h , E fte r fø lg e r  Successor i 
L ik v id a t io n , 387.
H au g a a rd  Sang ill, 384.
H ede N ie lsens F a b r ik k e r, 389.
H eegaa rd  Hansen, A., 377.
H e im da ls  Have, E jendom saktiese lskabet, 392. 
H e in , Cai, 376.
H e lve tia , Fa b r ik en , 388.
H en riksen , N., u n d e r L ik v id a t io n , 394. 
H erregaardssm ørhuset, 386.
H eureka , 384.
H ilb e rt, E m il, 384.
H il le rø d  V in h a n d e l i  L ik v id a t io n , 387. 
H o rsen s-B ry ru p -S ilk ebo rg  Je rnbane  A/S, 385. 
H o rsens Fo lkeb lad s  B og trykke r i, 390.
H orsens K o lo n ia lm agas in  under K onku rs , 
393.
H o rsens-O dder Jernbaneaktiese lskab, 395.
H us og F ru e  i  L ik v id a t io n , 390.
H usum  C iga rk iosk , 384.
H v id , Anders, 395.
H øeghsm inde  under L ik v id a t io n , 394. 
H ø jsko lekredsens E jendom , 395.
Institutet fo r  R ea lk red it  og Kap ita lan læ g 
(Bog førings institu tet), 377.
Interest, F inansse lskabet, 395. 
Investerings-Selskabet T e rtia , 378.
IS A F O LD , Rederiaktiese lskabet, 376.
Jagtvænget, E jendom saktiese lskabet, 394. 
Jo rck , R e inho ld t, W ., 393.
Justa, 393.
Jy llingehuse , E jendom s-Aktiese lskabet, 388. 
Jørgensen, Georg, K o n d ito r i og Bageri, 387. 
Jørgensens, A lbert, K o lon ia lm agas in , 396. 
Jørgensens, O lu f, Fa rvehande l, 378.
Kaas B r ike tte r, 389.
K ino -Pa læ e t i  L ik v id a t io n , 393.
K jæ rs M ø lles  Fa b r ik e r, 390.
K n a p fa b r ik en  J. O. W in th e r, 384. 
K o ld inggades R estau ra tion s loka le r i L ik v id a ­
tion, 397.
K o ld in g  S trøm pefab rik , 387. 
K on fe c t io n s fab r ik en  R y  M ø lle , 393. 
Kongohus, Ejendom sselskabet, 389. 
K o rs ikagaa rden , 387.
Kosm oram a, V ibo rg , i  L ik v id a t io n , 390. 
K rause , M . H., Træ - og F in e rh an d e l, 391. 
Kuh lens, H., Sæ befabrik, 383.
Københavns Charm eusevæ veri, 388, 396.
La rsen , N. O., &  Co., 394.
Lem v ig  H ø jsko le - og A f  ho ldsh jem , 393.
Loffe, 378.
Lo lla n d -F a ls te rs  T e le fon-Aktieselskab, 397. 
London , B ræ ndse lskom pagn iet, 386.
L o n d o n  P ip e  Cpy., 384.
Ly sb ro  S ten fa rve fab rik  i  L ik v id a t io n , 394. 
Løb ne rs  P lan tage, 386.
M a jbø l-M indeb je rg  Handelsselskab, 392. 
M a lva, 391.
M a r ie n h aab  Hande lsse lskab, 390.
M atr. N r. 3 ix  af Rødovre , E jendom sak tiese l­
skabet, 386.
M atr. N r. 8 p  m. i  af Sundbyøster, 389. 
M atr. N r. 10 u F rede rik sbe rg , E jendom sak tie ­
selskabet, 381.
M atr. N r. 561 udenbys K læ debo K varte r,
383.
M atr. N r. 580 af V a lby , 375.
M atr. N r. 1887 og 1888 V ig e rs lev  i L ik v id a ­
tion, E jendom saktiese lskabet, 391.
M atr. N r. 2459 Udenbys K læ debo K va rte r, 
E jendom saktiese lskabet, 380.
Meilsøe, V ilh . A., i  L ik v id a t io n ,  392. 
M e je r ie t P r im a  i  L ik v id a t io n , 391. 
M erku rhuset, 386.
M ila n ogaa rden  387.
M iro  i  L ik v id a t io n , 394.
Moos, C., 390.
M orsø  K r id tv æ rk  (T rias), 378.
M yren , Dam pskibs-Aktiese lskabet, 397. 
M æ lkeservering  i  L ik v id a t io n , 388.
M ø lle r, J. Chr., &  Co., 383.
N e llem ann, V ilh ., &  Otto D rew sen, 385.
N e ro  K am inen , 385.
N ib a  i  L ik v id a t io n , 395.
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N ichum , S., u nde r L ik v id a t io n , 384.
Nikp 384
N im to fte  M ø lle , 396.
N orden , K u l og K oks  under L ik v id a t io n ,
392.
N o rd is k  Fo lk e -Fe r ie , A. m. b. A. (Dansk 
Fo lk e -Fe r ie , A. m. b. A.), 375.
N o rd is k  T a rm  Co., 386.
N o rva  M ask in fab r ik , 376, 396.
N y  N ø rreb ro s  Teater, Det, 380.
N y  Godthaab under L ik v id a t io n , 394.
N y  Ka lkb ræ nderi, 389.
N ym arks  ve jens B yggekva rte r i L ik v id a t io n , 
385.
Næka, 380.
N ø rre  N issum  Sem inarium , 385.
N ø rre sundby  Højspæ ndingsse lskab, 387.
Obel, C. W ., 396.
Odense - N ø rreb rob y  - Fa ab o rg  Je rnbanese l­
skab, 392.
O rd rupve j K o lo n ia lla g e r, 379.
O rr is  M a rg a r in e fa b r ik  under L ik v id a t io n ,
395.
O rten  P lantage, 386.
Pan try , 377.
P a rfü m e r ie  Bou rjo is , 383.
Phøn ix , T agpap fab rikken , 393. 
P lan tn ingsse lskabet Steen B lich e r, 387. 
P lan tn ingsse lskabet T o ln e  Skov, 397.
Po ly fo to , 390.
P r im a  i L ik v id a t io n , M ejerie t, 391.
P u re lia  Com pany, 393.
Rabon, D ansk  Selskab fo r  R ad io -A bonne ­
ment, 398.
Rad iokongen, 384.
Rederiak tiese lskabet IS A FO LD , 376.
R ick le fs , H. R., A/S, 384.
R o m ’s, E., V ik tu a lie fo rre tn in g , 384. 
Rosenborg, E jendom saktiese lskabet, 393. 
Rosenvængehus, 389.
Rungsted Golfbane, 395.
R y  M ø lle , K on fek tions fab riken , 393. 
Rødgaards, I. M., Im portfo rre tn ing , 395. 
Rødovre  Havebys Vandvæ rk, 385.
Savoy, 385.
Savoy i L ik v id a t io n , 396.
Sdr. Om m e og Om egns Ekspo rts la g te r i og 
offentlige Slagtehuse, 389.
Sealand R ubbe r Com pany, 390.
Seerup, A., &  Co., 396.
Seidelin, S., 388.
Selandia, Handelsaktiese lskabet, 384.
Skand ia  under L ik v id a t io n , Bank institu t, 390. 
Skagerak F iske industr i, Skagen, 383. 
S kand inav isk  Fo lke -Fe r ie , A. m. b. A.
(Dansk Fo lke -Fe rie , A. m. b. A.), 375. 
S kand inav isk  Læ rredssæ kkeindustri, 384. 
Skand inav isk  M in im ax , 384.
Skive Vester M ø lle , 392.
Skyum s H an de l i L ik v id a t io n , 385.
Slagelse Tæ ppe- og L ino leum slager, 376. 
Sm ithske Je rnstøberie r og M askinvæ rksteder, 
De, 396.
Soflenhøj, E jendom saktieselskabet, 388. 
Soigneringsansta lten  A dam  i L ik v id a t io n ,
396.
Specia lbog trykkerie t, København, 392.
Stameko, Agen tu r- og Im portkom pagn iet, 
377.
Stannows Fo r lag , 384.
Steen B lich e r, P lan tn ingsse lskabet, 387.
Stegas, 384.
Storke, H e in r ic h  G., K a lk b ræ n d e r i og T ræ ­
va re fab rik , 396.
Storm gades Tæ ppelager, 378.
S truer Ku l-Im port, 389.
Super Service, 390.
Systema i L ik v id a t io n , 391.
S ønderjy lland , S. Petersen, Ka ffe su rroga t- og 
C ik o r ie fa b r ik , 393.
Sørensens, J. P., A u tom ob ilfo rre tn in g , 379.
T a g p ap fab r ik ken  P h ø n ix  393.
Teg l, 383.
Te rtia , Investerings-Selskabet, 378. 
T h is te d -F je rr its le v  Je rnbane A/S, 388. 
T h y lan d s  Bank, 396.
T jø rn egaa rden  II, E jendom s-Aktiese lskabet, 
389.
T o ln e  Skov, P lan tn ingsse lskabet, 397. 
T ranberg , Asm ussen &  Co., 382.
T r ia s , 377.
Tøm rersvendenes Aktiese lskab, 395. 
Tønnesens, C. I., In sta lla tion s fo rre tn ing , 397.
U n ica , 395.
V a lby lund , E jendom s-Aktiese lskabet, 396. 
V a rco  (Varghede  &  Co.) i L ik v id a t io n , 385. 
Varehuse t Vefa, 396.
Vefa, Varehuset, 396.
Venstres B la d fo n d  i S torehed inge K redsen,
393.
V e iru p  K øbm andshande l u n d e r L ik v id a t io n ,
387.
V e jle  M æ lkekom pagn i, 381.
V e jle  K a lkvæ rk , 392.
Vesta, E jendom saktiese lskabet, 393.
V iben , F r isø r fo rre tn in g en , 384.
V ib y  T r ico tage fo rre tn in g , 384.
V indegade  48 i L ik v id a t io n , E jendom m en, 
389.
V o x  A/S, 384.
W eber, W a lth e r, 384.
W e ica , 379.
W iener-Au tom aten , 392.
W in th e r, J. O., K nap fab r iken , 384. 
W ittenberghus, E jendom saktiese lskabet, 392.
Zenith, 386.
Ø stbornho lm ske Dam pskibsse lskab, Det, 387. 
Østervænget, E jendom sselskabet, 389.
Forsikringsselskaber.
Atlas Assurance Com pany  L im ited , Eng land , 
U den land sk  Aktiese lskab, 398.
D anm ark, D et g jensid ige Fo rs ik r ingsse lskab , 
399.
D ansk  F o ren in g  fo r  in te rn a tion a l M o to r­
kø re tø js fo rs ik r ing , 398.
Danske Læ gers og D yrlæ gers M o to r fo rs ik ­
r in g  (Danske Læ gers og D yrlæ gers F o r ­
s ik r in g  A/S), 398.
Fo rs ik r ingsak tiese lskabe t H aan d  i  H aand , 
399.
Fo rs ik r in g s-C om pagn ie t fo r  K ongerig e t D a n ­
m ark, 399.
Fo rs ik r ingsse lskabe t F r ib o , 398.
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F r ib o , Fo rs ik ringsse lskabet, 398.
G jensid ige Fo rs ik r ing sse lskab  D anm ark, Det, 
399.
G larm estrenes G la s fo rs ik r ing , 399.
H aand  i Haand, Fo rs ik ringsak tiese lskabe t, 
399.
T rondh jem s Fo rs ik r in g sse lskab  (U den landsk  
Aktieselskab, N orge) G enera lagenture t fo r  
D anm ark, 398.
Foreninger.
Be l Canto, Selskabet H e rreko re t, 400.
Byggefo ren ingen  F rem tiden , 400.
D ansk  Yand re laug , 400.
Danske M a lteserorden , Den, 399.
Danske Rederes Retsvæ rn (D an ish  sh ip ­
ow ne rs ’ Defence Associa tion), 400.
D. Y . L., 400.
Fo rb rug s fo ren ingen  fo r  Em beds- og Bestil- 
lingsm æ nd samt Læ ger, 400.
Fo ren ingen  af K onse rves fab rikan te r i D an ­
m ark, 400.
F rem tiden , Byggeforen ingen, 400.
H as lev  H ande lsstandsforen ing , 400.
Jydske  Hande lsstands Cen tra lfo ren ing , Den, 
400.
K je rtem inde  H ande lsstandsforen ing , 400.
K jøge  H ande lsstandsforen ing , 400.
Lands fo ren ingen  O pfindernes Væ rn, 400'.
L ’état des cheva lie rs  in te rna tionaux  de M alte  
(chap itre  danois), 399.
N akskov  H ande lsstandsforen ing , 400.
O pfindernes Væ rn, Landsfo ren ingen , 400.
P rov inshande lskam m ere t, 400.
Selskabet H e rre ko re t B e l Canto, 400.
V e ile  H ande lsstandsforen ing , 400.
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Aktieselskaber.
U nder 28. Novem ber 1938 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
R eg ister-N r. 15.266: „A/S F r e d e ­
r i k s h a v n  F i s k e  h e r m e t i  k-  
& K o n s e r v e s f a b r i k  (A/S S k a g e ­
r a k  F i s k e i n d u s t r i ,  S k a g e  n )“ . 
Under dette F irm a  driver „A/S Skagerak  
F iske ind u stri, Skagen“ tillig e  V irk s o m ­
hed, som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, hvortil henvises (R eg .-N r. 12.761).
U nder 29. Novem ber er optaget som:
R egister-N r. 15.267: „ D a n s k  F o l k e -  
F e r i e ,  A . m. b. A .“, hv is  F o rm a a l er at 
lette og frem m e den brede B efo lkn ings  
sunde Udnyttelse af F e r ie n  og at optage 
hertil sigtende V irkso m h ed  indenfor 
Rejse- og Turistb u reau -B ran ch en , H o te l­
branchen eller anden efter Bestyrelsens 
Skøn hensigtsm æ ssig Branche. Selskabet 
driver tillige  V irkso m h ed  under Navnene: 
„S kand inav isk  F o lk e -F e r ie , A . m . b. A . 
(„D ansk  F o lk e -F e r ie “ A . m . b. A .)“ (Reg.- 
Nr. 15.268) og „N o rd isk  F o lk e -F e r ie , A . 
m. b. A . („D ansk  F o lk e -F e r ie “ A . m. b. 
A .)“ (Reg.-N r. 15.269). Selskabet h ar H o ­
vedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter 
er af 17. Oktober 1938. D en  tegnede A n ­
delskapita l udgør 397.870 K r., fordelt i 
A ndele  paa 10, 50, 100, 500, 1000 og 5000 
K r. A ndelskap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A ndelshaver h a r 1 Stem m e for hvert 
Andelsbeløb paa 5000 K r., dog kan  en 
Fagorgan isation  under D e  sam virkende  
Fag fo rb u n d  sende en Repræ sentant for 
hvert paabegyndt 5000 M ed lem m er af O r ­
ganisationen. H ver Repræ sentant kan  a f­
give en Stem me. Andelene lyder paa  
Navn. Overdragelse af A ndele  kan  kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke og kun  
til en faglig  O rgan isation  under D e sam ­
virkende Fag fo rb u n d  eller kooperative, 
kulture lle  eller andre O rganisationer, som  
Bestyrelsen godkender. A ndelene er in d ­
løselige efter de i Vedtægternes § 5 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Andelshaverne  
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fo lketingsm and, F o rm a n d  Peter K ris tia n  
August Jensen, M ontagnevej 6, F o lk e ­
tingsm and, Næ stform and K n u d  V a ld em ar  
Jensen, H ans Egedesgade 25, H ovedkas­
serer H ans Jacobsen, E riksh o lm ve j 14, 
alle af København. Bestyrelse: D irektør  
Johannes M ariu s  Sperling, H e n r ik  R ungs-  
gade 16, Forretn ingsfører V iggo  C h ris tian
Christensen, K atrineda lsve j 30 B, Sekre­
tær E in e r  Ove N ielsen, O lderm andsvej 29, 
F o rm a n d  F r u  F a n n y  H a ra ld in e  A lfr id a  
Jensen, Frederikssundsvej 60 B , H o v e d ­
kasserer A kse l E r ik  O lsson, H e rlu fsh o lm -  
vej 23 B, Sekretær H a n s  E d v a rd  R asm u s­
sen, A lsgade 4, Forretn ingsfører O le  
C h ris tia n  Larsen , Am agerbrogade 53, Se­
kretæ r E ile r  Aage Jensen, M aglegaards  
A llé  95, Forretn ingsfører Charles Otto  
Petersen, D annevirkegade 13, a lle  af K ø ­
benhavn. D irektion : Næ vnte J. M . Sper­
ling. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyrelsen i Fo re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
tre M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren in g . 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Johannes M a ­
rius Sperling.
R eg ister-N u m m er 15.268: ,,„S k  a n  d i-  
n a v i s k  F o l k e - F e r i  e“, A.  m.  b. A.  
(„D a n s k  F o l k e - F e r i  e“, A . m . b. 
A .)“ . U nd er dette F irm a  driver „„D ansk  
F o lk e -F e r ie “, A . m. b. A .“ tillig e  V i r k ­
som hed, som  bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h vo rtil henvises (R eg.-N r. 
15.267).
R eg ister-N u m m er 15.269: ,,„N o r d i s k  
F o l k e - F e r i  e“, A.  m.  b. A.  ( „D a n s k  
F o l k e - F e r i  e“, A . m . b. A .)“ . U nder  
dette F irm a  driver „„D ansk  F o lk e -F e r ie “, 
A. m. b. A .“ tillig e  V irksom hed , som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (R eg.-N r. 15.267).
R eg ister-N u m m er 15.270: „A/S M  a t r. 
N r .  5 8 0  a f  V a l b  y “, hv is  F o rm a a l er 
at erhverve og bebygge G ru nd en  M atr. Nr. 
580 og 730 af V a lb y . Selskabet h a r H o ­
vedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er 
af 4. Novem ber 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r. A f  A ktiekap ita len  er in d ­
betalt 5000 K r.; det resterende Beløb kan  
fordres indbetalt senest 1. A ugust 1939. 
H ver A k tie  giver 1 Stem me. A ktie rne  ly ­
der paa N avn. V e d  Salg af A k tie r har B e ­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: M urerm ester Robert 
E m il  K nøfle r O lsen, Augustagade 5, T ø m ­
rermester M ariu s  H e n r ik  Lyn g g aard -  
Pedersen, V igerslevvej 74 A , B lik k e n s la ­
germester Robert G erhard  H ak on  Neu- 
bert, Sm allegade 34, a lle  af København . 
Bestyrelse: Næ vnte R . E . K . O lsen, M . H .
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Lynggaard-Pedersen , R. G. H . Neubert 
samt Landsretssagfører Leo  D a n n in  ( F o r ­
m and), Vestervoldgade 86, P ro ku ris t Eg on  
H e in rich  N ielsen, K irkevæ nget 22, begge 
af København. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  —  af tre M ed lem m er af 
Bestyrelsen i F o re n in g  e ller af B estyre l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
U nder 30. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.271: „N  o r v a 
M a s k i n f a b r i k  A/S“, hv is  F o rm a a l 
er at drive  V irk so m h e d  m ed F a b r ik a ­
tion af og H a n d e l m ed V askerim ask iner  
og lign. Selskabet h ar H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 9. N o ­
vem ber 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 50.000 K r., fordelt i A k tie r  paa  
1000 og 5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt. H vert A ktiebeløb  paa 1000 K r. 
giver 1 Stem m e. A k tie rne  lyder paa  
Navn. Overdragelse af A k tie r  k an  ku n  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne  sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
F a b r ik a n t H an s  M ariu s  N ielsen, Stægers 
A llé  9, Ingeniør F in n  B ja rn ø , F ræ n d e ­
vej 8, Grosserer T heod or C h ris tia n  G roth  
Esa ias  Rostell, H a lls  A llé  10, a lle  a f K ø ­
benhavn, der tillig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte T . C. G. E . Rostell. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
en ing eller af D irektøren  i F o re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nd er 1. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.272: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  I S A F O L D “, hvis  
F o rm a a l er at drive  R ederi- og B efrag t­
n ingsvirksom hed samt al anden i F o rb in ­
delse derm ed staaende V irksom hed . S e l­
skabet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er a f 2. Novem ber 1938. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 30.000 
K r., hvora f 15.000 K r. A -A k t ie r  m ed Ret 
til forlods D æ kn ing  ved L ik v id a tio n , og
15.000 K r. B -A k tie r , fordelt i A k tie r  paa  
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant dels i andre Væ rdier. H ver  
A ktie  giver 1 Stem me. A ktie rne  lyd er paa  
Navn. Overdragelse af A k tie r kan  k u n  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke. B ekendt­
gørelse t il A ktionæ rerne sker i „Berlingske
T id e n d e “. Selskabets Stiftere er: D irektør  
V ilh e lm  Avgust Tho lander, H e r lu f T ro l-  
lesgade 23, København , Befragter Helge  
V ilh e lm  Jacobsen, Dyrehavevej 16, K a p ­
tajn  Jo ach im  F re d e rik  Boserup, Taarbæ k  
Strandvej 59 H , begge af K lam penborg, 
Befragter E r l in g  Thorsen, O rdrupvej 4, 
Charlotten lund. Bestyrelse: Næ vnte H . V. 
Jacobsen, E . Thorsen  samt Landsretssag­
fører A rn o  Boserup, Nygade 4, K øb en­
havn. D irektion : Næ vnte V ilh e lm  Avgust 
Tho lander. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro ku ra  er m eddelt: V ilh e lm  Avgust T h o ­
lander.
R eg ister-N um m er 15.273: „A/S C a i  
H  e i n “, hvis F o rm a a l er at drive H andel 
m ed Landbru gsm askiner og M askindele. 
Selskabet h ar H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 23. August og 23. 
Novem ber 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 
og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. giver 
1 Stemme. A ktie rne  lyder paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r til Ikke-A ktio -  
nærer kan  ku n  ske m ed Bestyrelsens en­
stem m ige Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer H a ra ld  
C a i C a r l H e in , M olbechsvej 2, Overrets­
sagfører Aage W edege Jacoby, Nørregade  
2, begge af København , M ask in forhand ler  
H ans Andreas Beyer, Aabenraa, der t i l­
lige udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte 
som Fo rm an d . Forretn ingsfører: Nævnte  
H . C. C. H e in . Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
Bestyrelsens F o rm a n d  eller af F o rre t­
ningsføreren; ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den samlede 
Bestyrelse.
R eg ister-N r. 15.274: „A/S S l a g e l s e  
T æ p p e -  o g  L i n o l e u m s l a g e  r “, 
hvis  F o rm a a l er at drive  H an d e l m ed  
Tapeter og alle til Bo ligm ontering  hørende  
A rtik le r, dog ikke M øbler. Selskabet har 
H ovedkontor i Slagelse; dets Vedtæ gter er 
af 11. Oktober og 23. Novem ber 1938. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 10.000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa 500 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H ver A k tie  giver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne  lyder paa Navn. Overdragelse af
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A ktie r kan ku n  ske m ed hele Bestyrelsens 
Sam tykke. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: K øb m an d  V il lia m  Theodor  
Rasm ussen, K øb m an d  V iggo  P ou l Ju liu s  
L in d tn e r Rasm ussen, K øb m an d  H e n ry  
E m il  L in d tn e r Rasm ussen, alle af Slagelse, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nder 2. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.275: „ A g e n t u r -  
o g  I m p o r t k o m p a g n i e t  S t a -  
m e k o  A/S“, hv is  F o rm a a l er at drive  
H ande l. Selskabet h ar H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 25. O k ­
tober og 12. Novem ber 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 250 og 500 K r. A k tie ka p ita ­
len er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. giver 1 Stemme. A ktie rne  
lyder paa N avn. Overdragelse af A ktie r  
kan  ku n  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
D irektør Sophus C h ris tian  V a ld e m a r M i-  
chelsen, Thorvaldsensvej 9, D irektør  
A xe l Peter H elskov  Mortensen, Ø sterbro- 
gade 51, Kasserer H a ra ld  F re d e rik  H a n ­
sen, L ipkesgade  15, a lle  af København , 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g  eller af et M ed lem  af Bestyre l­
sen i Fo ren in g  m ed en P rokurist; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 5. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.276: „A/S I n s t i ­
t u t e t  f o r  R e a l k r e d i t  o g  
K a p i t a l a n l æ g  ( B o g f ø r i n g s -  
i n s t i t u t e t  A/S)“ . U nder dette F irm a  
driver „Bogføringsinstitutet, A ktiese l­
skab“, tillige  V irksom hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 3924).
U nder 6. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.277: „A . H e e -  
g a a r d  H a n s e n  A/S“, hv is  F o rm a a l 
er at drive  H andel, særlig m ed Korn , 
Foderstoffer, K u l og Gødning. Selskabet 
har H ovedkontor i Ballen , Tranebjerg  
K om m une, Sam sø; dets Vedtægter er af 11.
August 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør 125.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H v e r A k ­
tie giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid . A ktie rne  lyder paa Navn. 
V ed  Salg af A k tie r  t il Ikke-Aktionæ rer  
har de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ø stjydsk  K o rn -  og Foderstofforretn ing  
Aktieselskab (R eg .-N r. 1680), H avnen, 
A arhus, Grosserer S ig urd  W arre r, R iis -  
skov, K ø b m an d  Peder C arlo  Johannes  
Nielsen, B a lle n  pr. K o lb y , K ø b m a n d  A n -  
cker H eegaard  H ansen, Onsbjerg, Sam sø. 
Bestyrelse: Næ vnte S. W arre r, P . C. J. 
Nielsen, A . H eegaard  H ansen  sam t D ire k ­
tør K a j H ilm a r  B licher, M arselisvej 21, 
Aarhus. D irektion : Næ vnte P. C. J. N ie l­
sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i F o re n in g  eller af D irektøren  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro ku ra  er m eddelt: Peder Carlo  Johannes  
Nielsen.
U nd er 9. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a n t r  y ““, hvis F o rm a a l er 
at drive  F a b r ik a tio n  og H ande l. Selskabet 
har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 29. Septem ber 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 12.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbetalt. H v e r A k tie  g iver 1 
Stem me. A k tie rne  lyder paa N avn. V ed  
Salg af A k tie r har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
V ik tu a lie h an d le r C a r l C h ris tian  Olsen, 
V ik tu a lie h an d le r A x e l Peter O lu f O lsen, 
V ik tu a lie h an d le r E v a n  Olsen, a lle  af 
Nørrebrogade 180, København , der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.279: „A/S T  r i a s“, 
hvis F o rm a a l er at drive  H an d e l og F a ­
brikation . Selskabet driver tillige  V ir k ­
som hed under N avn: „M orsø Kridtvæ„rk 
A/S (A/S T r ia s )“ (Reg.-N r. 15.280). Sei-
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skabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtægter er af 1. Ju n i og 25. O k to ­
ber 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
45.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500 K r. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa  
Navn. V ed  Overdragelse og Pantsæ tn ing  
af A k tie r har de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i Statstidende eller ved Brev. Selska­
bets Stiftere er: Sø lø jtnant H o lger W e ­
stenholz, V ed  V o ld e n  13, Grosserer V a ld e ­
m ar Th o m h av , Palerm ovej 27, begge af 
København, D irek tør E ile r  T heod or L e h n  
Schiøler, Vedbæ k, der tillig e  udgør B e ­
styrelsen. D irektion : Næ vnte V . T h o m ­
hav, E . T . L e h n  Schiøler. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens og D irektionens M ed lem ­
mer, to i Fo re n in g ; ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.280: „M  o r s ø 
K r i d t v æ r k  A/S (A/S T r  i a s)“ . 
U nd er dette F irm a  driver „A/S T r ia s “ t i l ­
lige V irk so m h e d  som bestemt i dette S e l­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 15.279).
U nd er 10. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.281: „A/S L  o f f e“, 
hvis F o rm a a l er at drive  H a n d e l en detail 
m ed Chokolade, Sukkervarer og lign . S e l­
skabet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 27. Oktober og 29. N o ­
vem ber 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A k tie  giver 1 Stem m e. A ktie rne  
lyder paa N avn  eller Ihæ ndehaver. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: P ro ku ris t O lu f N ie ls  R osdah l, G odt- 
haabsvej 116, F a b r ik a n t C a r l Theodor  
Rosdahl, Fu g lsa n g  A llé  63, fhv. K øb m an d  
Iver Steensen Johansen, Spangbergs- 
gade 7, a lle  af K øbenhavn , der t illig e  u d ­
gør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte O. N. 
Rosdahl. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af 
D irektøren  alene; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U n d er 12. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.282: „ S t o r  m-  
g a d e s  T æ p p e l a g e r  A/S“, hv is  F o r ­
m aal er at drive  H ande l. Selskabet har 
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 20. Oktober og 28. Novem ber 1938.
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 15.000 
Kr., fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Aktiebeløb  paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa N avn. V ed  O verd ra­
gelse af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer —  
bortset fra  A rv  —  h ar de øvrige A k tio ­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: F a b r ik a n t S im on  K r i ­
stian Sim onsen, L im fjo rd sv e j 40, A rk itekt 
L a u rits  C h ristian  Laursen , M anufaktu rist 
Johannes M ariu s  Laursen , begge af 
Brønshøj vej 56, a lle  af København, der 
tillige  udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte  
som Fo rm an d . Forretn ingsfører: Nævnte
J. M . Laursen . Selskabet tegnes af Besty­
relsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.283: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l u f  J o r g e n s e n ’s F a r v e ­
h a n d  e 1“, hv is  F o rm a a l er at drive  
H ande l. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 21. Oktober 
og 26. Novem ber 1938. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k ­
tier paa 500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa  
500 K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rne  lyder 
paa Navn. V e d  Overdragelse a f A k tie r til 
Ikke-A ktionæ rer —  bortset fra  Overgang  
ved A rv  —  h ar de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Fa rveh an d le r O lu f E m il  Jø rgen­
sen, F r u  Agnes K irs tin e  Ida Jørgensen, 
F r u  A n n a  C aro lin e  Jørgensen, a lle  af 
Peder Skram sgade 22, København , der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte  
O. E . Jørgensen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af en D irektør alene; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nd er 13. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.284: „ I n v e s t e r i n g s -  
S e l s k a b e t  T e r t i a  A/S“, hvis F o r ­
m aal er at erhverve Pantebreve t il K a p i­
talanlæ g og drive  i Fo rb inde lse  derm ed
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staaende eller derved nødvendiggjort 
V irksom hed , sam t foretage K ap ita lan læ g  
iøvrigt. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 18. N ovem ­
ber 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
50.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500, 1000 
og 4000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 
1 Stemme. A ktie rne  lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “. Selskabets 
Stiftere er: Veksellerer Andreas M arin u s  
Rørsgaard, LI. Strandvej 32, Grosserer 
Anders V iggo  Rørsgaard, S igridsvej 11, 
begge af H ellerup, Landsretssagfører R u ­
dolf V ilh e lm  H em m ingsen, GI. T o rv  12, 
København, der tillig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af to M edlem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening.
U nder 14. Decem ber er optaget som:
R egister-N um m er 15.285: „J. P . S ø r e n- 
s e n s  A u t o m o b i l f o r r e t n i n g  A/S“, 
hvis F o rm a a l er at drive  H an d e l m ed  
Autom obiler og Autom obiltilbehør. S e l­
skabet har H ovedkontor i Ve jen ; dets 
Vedtæ gter er af 17. Novem ber 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 20.000 K r., 
fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „F o lk e ­
b ladet“, Vejen. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Jes Peter Sørensen, H otelejer 
H ans F ry d e n d a h l Hansen, begge af Vejen, 
D irektør Søren A lfred  Sørensen, Bække, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. D irektion : 
Nævnte J. P. Sørensen. Selskabet tegnes af 
to M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af D irektøren alene; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
samlede Bestyrelse.
U n d er 15. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.286: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W e i c a “, hv is  F o rm a a l er at 
drive H andel. Selskabet har H oved ko n ­
tor i Fred eric ia ; dets Vedtægter er af 13. 
Oktober og 21. Novem ber 1938. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør 50.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. giver 1 Stem m e efter 3 M aa-
neders Noteringstid . A ktie rne  lyder paa  
Navn. V ed  Overdragelse af A k tie r har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: K øb m an d  C arl 
C h ris tian  W e im ar, D isponent F ran ts  J o ­
hannes Christensen, begge af Frederic ia , 
K øb m an d  A nders V ilh e lm  W e im ar, R a n ­
ders, der tillig e  udgør Bestyrelsen m ed  
førstnæ vnte som Fo rm an d . D irektion : 
Næ vnte C. C. W e im ar. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af Bestyrelsens F o rm a n d  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 16. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.287: „A/S O  r- 
d r u p v e j  K o l o n i a l l a g e  r “, hvis  
F o rm a a l er at drive  H ande l. Selskabet 
har H ovedkontor i Gentofte K om m u ne; 
dets Vedtæ gter er af 13. Oktober og 26. 
Novem ber 1938. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 15.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
100 og 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt. H vert A ktiebeløb  paa 100 K r. 
giver 1 Stem m e. A k tie rne  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Per Keh ler, H ø jb ro ­
plads 15, P ro ku ris t K r is t ia n  H en ry  L u n d ­
berg, K o ld inggade  9, Sekretær H an s  A rne  
H jort, M arienda lsvej 22, a lle  af K ø b e n ­
havn, der tillig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nder 17. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.288: „B  o r g s m  i d t 
& F o l d e n ,  A/S“, hvis F o rm a a l er at 
drive F a b r ik a tio n  af L a k , F a rve  m. m. og 
H an d e l m ed disse Fab rik a te r og lign. S e l­
skabet h ar H ovedkontor i G lostrup  K o m ­
m une, Københavns A m t; dets Vedtægter 
er af 25. Oktober 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 75.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ver A k tie  giver 1 Stem m e efter 2 M aane- 
ders Noteringstid. A ktie rne  lyder paa  
Navn. V ed  Salg af A k tie r h ar Bestyrelsen  
Forkøbsret. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: F a b r ik a n t E d m u n d  Borgsm idt,
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GI. Kongevej 25, Departem entschef G u n ­
n i B usck-N ie lsen , Østersøgade 8, O v e r­
retssagfører E rh a rd  Saabye Flensborg , 
Nybrogade 12, Overretsagfører H an s  Sø ­
ren Fo lden , Østbanegade 11, a lle  af K ø ­
benhavn, der tillig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte E . Borgsm idt, H . S. 
Fo lden . Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af to 
D irektører i F o re n in g  eller af en D irektør  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro ku ra  er m eddelt: H a n s  Søren Fo lden .
R eg ister-N u m m er 15.289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N  æ k  a“, hv is  F o rm a a l er at 
drive H ande l. Selskabet h a r H ovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 14. O k ­
tober og 28. Novem ber 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 22.500 K r., fordelt i 
A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb  paa  
500 K r. giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
Noteringstid . A k tie rn e  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker i 
Jyllandsposten. Selskabets Stiftere er: 
F a b r ik a n t C a r l M a rin u s  E m il  Bonde, H ou , 
F a b r ik a n t M agnus C h ris tia n  Christensen, 
Fu n d e r, Landsretssagfører E r l in g  H ug o  
Isager, O dder, der tillig e  udgør B estyre l­
sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo re n in g ; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.290: „A/S D e t  n y  
N ø r r e b r o s  T e a t e  r “ , hv is  F o rm a a l 
er Teaterdrift. Selskabet h a r H o ve d ko n ­
tor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 29. 
A ugust 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 80.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 100 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rne  lyd er paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse t il A k t io ­
næ rerne sker i „Berlingske  T id e n d e “ . S e l­
skabets Stiftere er: K om p on ist K a i  N o r­
m a n n  Andersen, F rederiksberg  A llé  52, 
cand. p h il. E r ik  Petersen (kaldet E r ik  
E lias) , Helgesensgade 12, Landsretssag­
fører Leo  Frederiksen , R aadhusp ladsen  77, 
Grosserer A n to n  M elby, R yvangsa llé  2, 
D irek tør F ra n co is  O la f V a ld e m a r M onte- 
rossi, A m agertorv  5, Forfa tte r Svend P e ­
ter C h ris tia n  R in d o m , N y h a v n  8, S kue­
spiller, Sceneinstruktør Robert Schm idt, 
N yvej 8 B ,  a lle  af K øbenhavn , M u s ik fo r­
lægger F r its  K u n o  Fe ld b æ k  Christiansen,
Johannevej 22, Kapelm ester C a r l Johan  
Biering-Petersen , O rdrupvej 70 B , begge af 
Charlotten lund . Bestyrelse: Næ vnte K . 
N o rm an n  Andersen, L .  Frederiksen, A. 
M elby, F . O. V . Monterossi, S. P . C. R in ­
dom, F .  K . Fe ld b æ k Christiansen  samt 
Skuesp iller Svend Aage Drost B ille , H a lls  
A llé  3, København . D irektion : Næ vnte C.
J. B iering-Petersen . Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af D irektøren  i Fo re n in g  m ed et M ed ­
lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.291: „A/S F . C. 
B e n d i x s e n ,  C i g a r -  o g  T o ­
b a k s f  a b r i  k “, hvis F o rm a a l er at 
drive  H an d e l og F a b r ik a tio n  af Cigarer, 
Røgtobakker, Cigaretter og Skraatobak og 
A rtik le r, der staar i Fo rb inde lse  herm ed. 
Selskabet h a r H ovedkontor i Th isted ; dets 
Vedtæ gter er af 15. Novem ber 1938. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 70.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rne  l y ­
der paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til 
A ktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. 
Selskabets Stiftere er: F a b r ik a n t F re d e ­
r ik  C a r l Bendixsen, O vergaden o/Vandet 
40, F a b r ik a n t E r ik  Pon topp idan  B e n d ix ­
sen, A n k er Heegaardsgade 2, Sekretær 
Gustav A d o lp h  Beier, B laagaardsgade 16 B, 
alle  af K øbenhavn , der tillig e  udgør B e ­
styrelsen. D irektion : Næ vnte F .  C. B e n ­
dixsen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i F o re n in g  eller a f D ire k ­
tionen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af m indst H a lvd e len  af 
Bestyrelsen i F o re n in g  m ed en D irektør  
eller af 3 Bestyrelsesm edlem m er i F o r ­
ening.
U n d er 19. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.292: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  2 4 5 9  U d e n b y s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “ , hv is  F o rm a a l er K øb  og 
A d m in istra tion , eventuelt Rea lisering  af 
E je n d o m m en  M atr. N r. 2459 Udenbys  
Klæ debo K varte r og eventuelt andre E je n ­
dom m e i K øbenhavn  e ller O m egn samt 
Frugtbargøre lse  af Selskabets K a p ita l ved 
Deltagelse i andre V irksom heder. Selska­
bet h a r H ovedkontor i  K øbenhavn ; dets 
Vedtæ gter er af 22. Oktober og 5. Decem -
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ber 1938. D e n  tegnede A k tiekap ita l udgør
23.000 K r., fordelt i  A k tie r paa 500 og 1000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H vert A k ­
tiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stem me. A k ­
tierne lyder paa N avn. V ed  Overdragelse  
af A ktier, der k u n  kan  ske m ed B esty­
relsens Sam tykke, h ar Selskabet F o rk ø b s­
ret efter de i Vedtægternes § 4 g ivne R eg­
ler; dette gælder ogsaa ved R etsfo rfø lg ­
ning, m en ikke  ved A rv  t il Æ gtefæ lle  eller 
L ivsarv inger. Bekendtgørelse t il A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Professor C arl G lin d em an n  
Nielsen, Christiansvej 19, Charlotten lund , 
F r u  E lla  G lin d e m an n  Andreassen, N y ­
borg, Fu ldm æ gtig  E r ik  G lin d e m an n  N ie l­
sen, Sondrup pr. H u n d s lu n d , K ontorchef 
P ou l G lindem ann, A rendalsgade 2, K ø b e n ­
havn. Bestyrelse: Næ vnte C. G lin d em an n  
Nielsen, P . G lin d e m an n  sam t Sagfører 
Jens W enzzel, Vester V o ldgade  92, K ø b e n ­
havn. Forretn ingsfører: Næ vnte J. W e n z ­
zel. Selskabet tegnes af tre M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m e d ­
delt: Jens W enzzel.
R eg ister-N um m er 15.293: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  l O u  F r e d e r i k s b e r  g“, hvis  
F o rm a a l er K øb  og A dm in istra tion , even­
tuelt Rea lisering  af E jen d o m m en  M atr. 
Nr. 10 u Frederiksberg  og eventuelt andre  
Ejen d o m m e i K øbenhavn  eller Om egn, 
sam t Frugtbargørelse  af Selskabets K a p i­
tal ved Deltagelse i anden V irksom hed. 
Selskabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 22. Oktober og 5. D e ­
cember 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 46.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebeleøb paa 500 K r. giver 1 
Stemme. A ktierne lyder paa N avn. V ed  
Overdragelse af Aktier, der k u n  kan  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke, h a r Selska­
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes §4  
givne Regler; dette gælder ogsaa ved Rets­
forfø lgning, m en ikke ved A rv  til Æ g te ­
fæ lle eller L ivsarv inger. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Professor C arl 
G lin d em an n  Nielsen, Christiansvej 19, 
Charlotten lund, F r u  E l la  G lind em an n  
Andreassen, Nyborg, Fu ldm æ gtig  E r ik  
G lin d em an n  Nielsen, Sondrup pr. H u n d s ­
lund, K on torchef P o u l G lindem an n , 
Arendalsgade 2, K øbenhavn . Bestyrelse: 
Næ vnte C. G lin d e m an n  Nielsen, P. G lin d e ­
m ann  sam t Sagfører Jens W enzzel, Vester 
V oldgade  92, København . F o rre tn in g s­
fører: Næ vnte J. W enzzel. Selskabet teg­
nes af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je d o m  af den sam lede B e ­
styrelse. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Jens 
W enzzel.
R eg ister-N u m m er 15.294: „ B r ø n d b y ­
ø s t e r  M ø b e l -  o g  T r æ v a r e f a ­
b r i k  A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  F a ­
brika tio n  og F o ra rb e jd n in g  af og H a n ­
del m ed M øbe l- og Træ varer. Selskabet har  
H ovedkontor i Brøndbyøster; dets Vedtæ g­
ter er af 1. M aj 1938. D en  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H vert A ktiebeløb  paa 100 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N ote­
ringstid . A k tie rne  lyder paa N avn. Ved  
Salg af A k tie rne  har de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Godsejer C a r l de Neergaard, 
G y ld en h o lm  pr. Slagelse. D irek tør Peter 
Johansen Charles E u g en  de Neergaard, 
Lyn g b y , Landsretssagfører V i l ly  F ra n k lin  
Sørensen, Toftegaardsplads 6, K øbenhavn , 
der tillige  udgør Bestyrelsen m ed først­
nævnte som Fo rm an d . Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nder 20. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.295: „A/S V e j l e  
M æ l k e k o m p a g n  i “, hvis F o rm a a l 
er at drive  M ejeriv irksom hed. Selskabet 
har H ovedkontor i V e jle ; dets Vedtægter 
er af 3. A ugust 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 600.700 K r., fordelt i 170.700 
K r. L it ra  A -A k t ie r  og 430.000 K r. L it ra  B -  
Aktier. A k tiekap ita len  er fordelt i A k tie r  
paa 50, 100, 500, 1000 og 10.000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb  paa  
100 K r. giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid. A ktie rne  lyder paa Navn. 
Saavel L it ra  A -A k t ie r  som L itra  B - A k -  
tier er indløselige efter de i Vedtægternes 
§ 3 fastsatte Regler. Overdragelse af A k tie r
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til Ikke-Aktionæ rer kan  ku n  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. D e  øvrige A k tio n æ ­
rer har Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. A k tiekap ita len  er fordelt 
i 4 Serier, for h v ilk e  der i Vedtægternes 
§ 12 er givet særlige Regler m ed H ensyn  
til V a lg  af Bestyrelse. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: V e jle  Andelsm ejeri, 
Andelsm ejeriet „ F ic a r ia “, M ejerie jer F r its  
C arl M oltke  N ielsen, M ejerie jer Otto M a ­
rinus N ielsen, alle af Vejle . Bestyrelse: 
Næ vnte F .  C. M oltke  N ie lsen  sam t K a m ­
m erjunker, Hofjæ germ ester F ro d e  Neer- 
gaard (Form and), T irsbæ k, Vejle , G aard -  
ejer Jens L a u r its  Kristoffersen, G aardejer  
P ou l Bertelsen Houe, begge af V in d in g , 
G aardejer T h o rv a ld  Sørensen, N r. V i l ­
strup, G aardejer H an s  O lu f sen L in d , A n -  
kjæ r. D irektion : D irektør H an s  Tho lstrup , 
Vejle . Selskabet tegnes af tre M ed lem m er 
af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af B esty­
relsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen eller m ed D irektøren ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 21. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D y r e p a r k e n  „ D a n n e -  
b r o g““, hv is  F o rm a a l er at drive  D y re ­
parken i T ræ dballe . Selskabet h ar H o v e d ­
kontor i T ræ d b a lle  pr. Vejle , Skibet K o m ­
m une; dets Vedtæ gter er af 26. A ugust og 
12. Novem ber 1938. D en  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ver A k tie  giver 1 Stem m e efter 2 M aane-  
ders Noteringstid . A ktie rne  lyder paa  
N avn. Overdragelse af A k tie r  t il Ikke- 
A ktionæ rer kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens  
Sam tykke. D e  øvrige A ktionæ rer h ar F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne  
Regler. Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Restauratør F re d e r ik  Iversen, R e ­
stauratør H a ra ld  C h ris tia n  V ilh e lm  E r ik ­
sen, F r u  A n e  R ebekka E riksen , a lle  af 
Træ dba lle  pr. Vejle , der tillig e  udgør B e ­
styrelsen. D irektion : Næ vnte F .  Iversen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af D irektøren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af to M ed lem m er af B esty­
relsen i F o re n in g  m ed D irektøren.
R eg ister-N u m m er 15.297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e j s d a l s  z o o l o g i ­
s k e  H a v  e“, hv is  F o rm a a l er at drive  
zoologisk H ave  i G rejsdal. Selskabet har  
H ovedkontor i G re jsda l pr. Vejle , H over 
K om m u ne; dets Vedtæ gter er af 26. A u ­
gust og 12. Novem ber 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 500 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 Stem m e efter 
2 M aaneders Noteringstid. A k tie rne  lyder 
paa Navn. Overdragelse af A k tie r t il Ikke- 
A ktionæ rer kan  ku n  ske m ed Bestyre l­
sens Sam tykke. D e øvrige Aktionæ rer har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Bestyrer C a r l Jonas F ib ig e r  
Jensen, F r u  K a r la  Sofie Jensen, begge af 
G rejsdal, Bygm ester F red erick  Nielsen, 
M ølho lm , begge af Vejle , der tillig e  u d ­
gør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte C. J. F .  
Jensen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af D ire k ­
tøren alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i F o re n in g  m ed D iektøren.
R eg ister-N u m m er 15.298: „G  ø r 1 ø v 
M o t o r - C o m p a g n i  A/S“, hv is  F o r ­
m aal er at drive  H an d e l m ed Autom obiler, 
T rak to re r og M otorcykler, Reservedele og 
T ilb e h ø r  til saadanne og udføre R ep ara­
tioner paa saadanne. Selskabet har H oved ­
kontor i Gørløv, B akken drup  K om m une; 
dets Vedtæ gter er af 22. Oktober og 25. N o ­
vem ber 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 40.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid . A k tie rne  lyder paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r  kan  ku n  ske m ed  
hele Bestyrelsens Sam tykke. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: D irek tør H ans  
V a ld e m ar Jacobsen, Væ rkfører H an s  Pou l 
G u n n ar Jacobsen, begge af Slagelse, 
G aardejer Peter Jørgensen, H y lle ru p , 
G aardejer Jørgen F re d e r ik  Rasm ussen, 
H ejn inge, der tillig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U n d er 27. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n b e r g ,  A s m u s s e n  & 
C  o.“ , hv is  F o rm a a l er at drive  H an d e l og
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F a b r ik a tio n  og anden E rh vervsv irk so m ­
hed. Selskabet har H ovedkontor i K ø b e n ­
havn; dets Vedtæ gter er af 5. Novem ber 
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
40.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d be­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stemme. A k tie rne  lyder paa Navn.' V ed  
Overdragelse af A k tie r —  der k u n  kan  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke  —  har de 
øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. B ekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: S k ib s­
reder A xe l H o lger Asm ussen, Anettevej 
16, Charlotten lund, Grosserer A rth u r  
Georg Andreasen Tranberg , C. F .  R ich s-  
vej 101A,  Assurandør Preben W an d ler, 
Frederiksgade 8, begge af K øbenhavn , der 
tillige  udgør Bestyrelsen. D irektion : 
Nævnte A . G. A . T ranberg . Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 28. Decem ber er optaget som:
Register-N r. 15.300: „A/S E s b j e r g  
B o s t o n  H e r r e m a g a s i  n “, hv is  F o r -  
m aal er at drive  H errekonfektion  og 
Skræ deri sam t H an d e l m ed herunder 
hørende Produkter. Selskabet har H o v e d ­
kontor i Esb jerg ; dets Vedtæ gter er af 2. 
September 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 20.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H ver  
A ktie  giver 1 Stemme. A k tie rne  lyder paa  
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker i „Berlingske T id e n d e “. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
W alth er Lynæ s, Sagførerfuldm æ gtig cand. 
jur. E r ik  Hansen, begge af K o ld ing , F o r ­
retningsfører Jens R ich a rd t Madsen, E s ­
bjerg, der tillige  udgør Bestyrelsen. F o r ­
retningsfører: Næ vnte J. R. M adsen. S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Foren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U nder 28. Novem ber 1938 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i A ktiese lskabs-R eg i­
steret:
R eg ister-N um m er 4798: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  K u h l e n s  S æ b e f a b r i k “,
af K øbenhavn . E n e -P ro k u ra  er m eddelt 
H annes V ilh e lm  Johnsen.
R eg ister-N u m m er 6811: „J. G h  r. M ø l ­
l e r  & Go .  A/S“, af A arhus. U nder 1. 
Septem ber 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets F o r-  
m aal er at drive  F a b r ik a tio n  og/eller 
H ande l. A ktie rne  er ikke  O m sæ tn ings­
papirer. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. K . P. 
K ruse  er udtraadt af Bestyrelsen. D ire k ­
tør P o u l V a lth e r Rasm ussen, S tran d p ar­
ken 5, A arhus, er indtraadt i Bestyrelsen  
og D irektionen . D en  J. G. Jensen m ed ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt, hvorefter 
nævnte K . P. K ruse  tegner Selskabet pr. 
procura i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7572: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  5 6 1  u d e n b y s  
K l  æ d e b o  K v a r t e  r “, af København . 
H . H . Jensen er udtraadt af, og D e ta il­
handlerske F r u  B o d il M arie  N ie ls ine  
Lu n d q u ist, Svenskelejren 8, K øbenhavn , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.337: „ P a r f ü m e ­
r i e  B o u r j o i s  A/S“, af København . 
U nder 31. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. K . Z ie le r er udtraadt 
af, og Landsretssagfører F e lix  Eugen  
R e in h ard  von B inzer, Vestergade 3, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N um m er 12.761: „ S k a g e r a k  
F i s k e i n d u s t r i ,  S k a g e  n “, af S k a ­
gen. U nd er 17. Novem ber 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
driver tillig e  V irkso m h ed  under N avn: 
„A/S Fred eriksh avn  F iskeh erm etik - & 
K onservesfabrik  (A/S Skagerak F is k e ­
industri, Skagen)“ . (R eg.-N r. 15.266).
R eg ister-N u m m er 14.335: „V . M . B o l ­
v i g  F i l m  A/S“, af K øbenhavn . K . E . 
E . Petersson er udtraadt af Bestyrelsen.
I M edfør af Fo rskrifterne  i § 72 i L o v  
om  Aktieselskaber af 15. A p r il 1930 er 
følgende Selskaber slettet af A ktiese l­
skabs-Registeret:
R eg ister-N um m er 279: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  T e g  1“, G ræ sted-M aarum  K o m ­
m une,
R eg ister-N um m er 1770: „ W  i 11 i a m  
F a r r e  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, København,
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R eg ister-N um m er 3998: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l y n g ø r e  B a k k e r  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “, G lyngøre, 
N autrup  K om m une,
R eg ister-N um m er 4647: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  A a l e s t r u p  T r i c o t a g e f a -  
b r i k “, Aalestrup,
R eg ister-N um m er 4712: „H . R . R i c k -  
l e f s  A k t i e s e l s k a b “, K øbenhavn ,
R eg ister-N um m er 5069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r l a n d ’s V i n ­
h a  n  d e 1“, K øbenhavn ,
R eg ister-N um m er 5694: „S k  a n d i n  a- 
v i s k M i n i m a x  A k t i e s e l s k a b “, 
K øbenhavn ,
R eg ister-N um m er 6016: „A/S. S t e g a s“, 
København ,
R eg ister-N u m m er 6677: „ E . G r e g e r ­
s e n  & C  o.’s k e m i s k e  F a b r i k  
A/S“, K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 6841: „A/S S. N  i c h  u m  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, K ø b e n ­
havn,
R eg ister-N u m m er 7064: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S k a n d i n a v i s k  
L æ r r e d s s æ k k e i n d u s t r  i “ “, 
Odense,
R eg ister-N u m m er 7117: „ W  a 1 t h  e r 
W e b e r  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “, Broager K om m une,
R eg ister-N u m m er 7420: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  A u t o  T r a n s ­
p o r  t“ , K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7493: „ C a r l  B r a n t h  
A/S“, K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7548: „ K n a p f a b r i -  
k e n  „J. O.  W i n t h e r “ A k t i e s e l ­
s k a  b “, Set. Jørgensbjerg Sogn,
R eg ister-N u m m er 7575: „A/S. V  i b y  T  r  i- 
c o t a g e f o r r e t n i n  g“, V ib y , J y l ­
land,
R eg ister-N u m m er 7588: „A/S. C o n t i ­
n e n t a l  F i l m s  C  o.“, K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7590: „ F r e d e r i k s ­
b e r g  M o t o r  Go .  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “, Frederiksberg ,
R eg ister-N u m m er 7860: „A/S. S t a n -  
n o w s  F o r l a  g“, K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7930: „A/S. H a d e r s ­
l e v  S m ø r  E x p o r t  F o r e n i n  g“, 
Haderslev,
R eg ister-N u m m er 7990: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S e l a n d i  a“ ,
* K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 8026: „ L o n d o n  P i p e  
C  p y. A/S“, København ,
R eg ister-N u m m er 8030: „A/S. R a d i o ­
k o n g e  n “, København, 
R eg ister-N u m m er 8076: „ „ V  o x “ A k t i e ­
s e l s k a  b “, København, 
R eg ister-N u m m er 8085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  11 é - T  e a t r  e t“, F red e ­
riksberg,
R eg ister-N u m m er 8090: „A/S. H u s u m  
G i g a r k  i o s k “, København ,
R eg ister-N u m m er 8106: „A/S. H a u -
g a a r d  S a n g i l  1“, V iborg , 
R eg ister-N um m er 8118: „A/S. E . R o m ’ s 
V i k t u a l i e f o r r e t n i n  g“, K øb en ­
havn,
R eg ister-N um m er 8157: „A/S G h  r. B  j ø r- 
v i g s  M u s i k f o r l a  g“, København, 
R eg ister-N u m m er 8166: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e u r e k  a“, København, 
R eg ister-N u m m er 8226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i k e “, København , 
R eg ister-N u m m er 8238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r i s ø r f o r r e t n i n g e n  
V i b e  n “, København,
R eg ister-N u m m er 8245: „A/S. E  m  i 1 H  i 1- 
b e r t“, København,
R eg ister-N u m m er 8255: „ B i r k e d a l  
S a v v æ r k  A/S.“, H elsingør,
U nd er 29. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 3382: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s s u r a n d ø r e r n e s  H u  s“, 
af K øbenhavn . U n d er 28. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Overdragelse a f A k tie r ku n  kan  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke. K u n  danske  
Forsikringsorgan isationer, danske F o r ­
sikringsselskaber, D irektører for F ilia le r  
af og Generalagenter for her i Landet  
virkende udenlandske Fors ik ring sse lska­
ber, for saavidt den paagæ ldende D irektør  
eller Generalagent er dansk Statsborger, 
kan  være Aktionæ rer. N . L . S jørm an, S. 
F .  Jacobsen, J. H . Zobel er udtraadt af, 
og Grosserer H e n ry  F ro d e  Jam es A rb o -  
Bähr, de Con incksvej, Holte, D irektør  
K n u d  E m il  Christensen, D ron n in gem ark  
7, Gentofte, D irek tør Anders B jø rn  
D rachm ann , V in g aard s  A llé  49, D irektør  
H a ra ld  W a d u m  Sprechler, O le  Olsens 
A llé  14, D irektør O lu f C h ris tia n  M ath ie ­
sen Th ie lst, K atrinevej 24, a lle  af H e lle ­
rup, Højesteretssagfører F re d e r ik  W in ­
ther, Frederiksberg  A llé  43, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8421: „ F y n s  S ø l v -  
o g  E l e k t r o p l e t v a r e f a b r i k ,  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, af
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Odense. U nd er 30. A p r il 1938 er Selskabel 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F a b r ik a n t  
M au ritiu s  Gasteiner, B irkevej 5, Odense. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r  alene.
U nder 30. Novem ber:
R eg ister-N um m er 3484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a v o  y “, af K øbenhavn . D . H . 
Borries er udtraadt af, og D irektør A n ­
ders Jensen, Cathrineberg  pr. Taastrup , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3739: „ G y l d e n ­
d a l s k e  B o g h a n d e l ,  N o r d i s k  
F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a b “, af K ø b e n ­
havn. D en  F .  Lorentzen m eddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 6674: „A/S N ø r r e  
N i s s u m  S e m i n a r i u m “, af N r. N is ­
sum . P. L . Andersen, S. I. B ru u n  er u d ­
traadt af Bestyrelsen og Fo rre tn in g su d ­
valget. Overlæ ge H ans A nshe lm  M a r-  
cellinus Sørensen, T a rm , G aardejer Jes­
per V e jen  Jespersen, N ordtoft pr. K ibæ k, 
er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem m er af 
Bestyrelsen: K . Steffensen, E . C. G. E r ik ­
sen er indtraadt i Forretn ingsudvalget.
R eg ister-N um m er 6754: „A/S R  ø d- 
o v r e  H a v e b y s  V a n d v æ r  k “, af 
Rødovre. R . P. Steen er udtraadt af, og 
Pianosnedker Johan  Søren A n k er Peter­
sen, Egegaardsvej 57, Rødovre, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.707: „ H o r s e n s -  
B r y r u p - S i l k e b o r g  J e r n -  
b a n e - A k t i e s e l s k a b “, af Horsens. 
A. I. Sørensen, J. M . A ndersen er u d ­
traadt af, og G aardejer Peder Aase Je n ­
sen, Ø stb irk, Konservator C h ris tian  
Aabo Sørensen, Silkeborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.085: „ G e m e n t  
I n v e s t m e n t s  A/S“, af København . 
P rokura  er m eddelt: C arl V ilh e lm  Otzen  
i Fo ren in g  m ed en af de tid ligere  a n ­
m eldte Prokurister eller m ed en D irektør 
eller m ed et M edlem  af Bestyrelsen.
R egister-N r. 13.932: „A/S „ V a r c o “ 
( V  a r g h e d e  & G o .)  i L i k v i d a ­
t i o n “, af København. U nder 15. O kto ­
ber 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og Prokuristerne er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører H o lger O hrt, V im m elskaftet 
47, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 13.947: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N e r  o“ K a m i n e  n “, af 
Odense. H . A . Jensen er fratraadt, og 
M edlem  af Bestyrelsen O. J. B a th u m  er 
tiltraadt som  D irektør.
R eg ister-N u m m er 14.296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k y u m s  H a n d e l  i L i k v i ­
d a  t io n “, af H adsund . E fte r P ro k lam a  
i Statstidende for 15. Februar, 15. M arts  
og 16. A p r il  1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.459: „A/S A r b o -  
1 i t“, af Søborg, G ladsaxe K om m une. 
U nder 26. J u li  og 14. Novem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets H jem sted  er K øbenhavn . 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 14.000 K r. 
indbetalt ved K onvertering  af Gæ ld. D en  
tegnede A k tie ka p ita l udgør herefter
40.000 K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden M aade. V e d  enhver O v e r­
dragelse af A ktier, dog ikke  ved O v e r­
gang i T ilfæ ld e  af Æ gteskab, A rveudlæ g  
til L ivsa rv in g e r e ller Æ gtefæ lle  eller ved 
H ensidden  i uskiftet Bo, h a r de øvrige  
A ktionæ rer Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 5 g ivne Regler. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af tre 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g .
K . J. C. R iso m  er udtraadt af, og G ros­
serer Jørgen H arboe  R in do m , Strandvej 
188, D irektør Jørgen B lixencron e  G u n -  
nersen Harboe, Kongeledet 23, begge af 
Charlotten lund , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
U nder 1. Decem ber:
R eg ister-N um m er 7603: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y m a r k s v e j e n s  B y g g e ­
k v a r t e r  i L i k v i d a t i o  n “, af F re d e ­
ricia . E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 
18. Januar, 18. F e b ru a r og 18. M arts 1938 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 8360: „A/S V  i 1 h. 
N e l l e  m a n n  & O t t o  D r e w s e  n “, af 
København. V . Thorsen  er udtraadt af, og 
Disponent Preben V ilh e lm  Nellem ann, 
Fiskedam sgade 2, København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 8625: „ D e  f o r e n e d e  
O l i e t ø j s f a b r i k e r  A/S O  1 s k  i n  d 
o g  S t a n d a r  d “, af København. U nder
7. Novem ber 1938 er Selskabets Vedtægter
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ændrede. D isponent B jarn e  W iborg , 
Bakkedal 10, H ellerup, er indtraadt i D i ­
rektionen.
R eg ister-N um m er 10.488: „ E b e l t o f t  
K u l - K o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “, 
af Ebeltoft. Bestyrelsens F o rm a n d  C. V. 
Busch er afgaaet ved Døden. D irektør  
Oscar M adsen (Form and), V il la  V arna , 
Strandvejen, A arhus, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 14.284: „A/S H a n s  
H a n s e n ,  S l a g e l s e  K a f f e -  o g  
T h e h a n d e  1“, af Slagelse. O. S. Arent, 
A. H ansen  er udtraadt af, og P rokurist  
Rasm us Peter Rasm ussen, Kastanievej 16, 
P rokurist Søren M ettinus F isch e r K n u d ­
sen, Drew sensvej 7, begge af Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.883: „ N o r d i s k  
T a r m  Go .  A/S“, af K øbenhavn . J. V . 
Thorsen  er udtraadt af, og F r u  A d a  E l ­
v ira  Bom hoff, Harsdorffsvej 9, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 15.194: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e l c o s y n  F a r v e -  & L a k ­
f a  b r i k “, af K øbenhavn . A ktiekap ita len  
er udvidet m ed 8000 K r. hvoraf er in d ­
betalt 6500 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 18.000 K r., hvoraf er in d ­
betalt 16.500 K r.; det resterende Beløb  kan  
fordres indbetalt inden  1. Jan u ar 1939. 
P rokurist Sten Ingerslev N ielsen, O rd ru p  
Jagtvej 26 G, Charlotten lund , er indtraadt 
i Bestyrelsen og der er m eddelt h am  P ro ­
kura. D en  A . H . Sørensen m eddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt.
U nd er 2. Decem ber:
R eg ister-N r. 165: „ H e r r e g a a r d s -  
s m ø r h u s e t ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Frederiksberg . M ed lem  af Bestyrelsen: 
A. K . V . Jo rck  er afgaaet ved Døden. 
M edlem  af D irektionen : H e n r ik  R u th ’ 
t H oen  er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 167: „M  e r  k  u  r-  
h u s e t ,  A k t i e s e l s k a b “, af F re d e ­
riksberg. M ed lem  af Bestyrelsen: A . K . 
V . Jo rck  er afgaaet ved Døden. M ed lem  
af D irektionen : H e n r ik  R u th ’ t H oen  er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 219: „ Z e n i t h ,  
A k t i e s e l s k a  b ,“ af Frederiksberg . 
M edlem  af Bestyrelsen: A . K . V . Jo rck  er 
afgaaet ved Døden. M ed lem  af D ire k ­
tionen: H e n r ik  R u th ’ tH o e n  er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 590: „ A r b o - B ä h r  
& G o ., A k t i e s e l s k a b “, af F red erik s­
berg. M ed lem  af Bestyrelsen og P ro k u ­
rist: N. B jerre  er afgaaet ved Døden. 
Apoteker P o u l B ernh ard  Glaussen, A a -  
boulevard  6, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen, og der er m eddelt h am  E n e -  
Prokura.
R eg ister-N u m m er 4970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k  F i e d l e  r “, af 
København. U nder 16. Novem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M edlem  
af Bestyrelsen og D irektør: J. F .  F ied le r  
er afgaaet ved Døden. M ed lem  af Besty­
relsen: J. G. F . F ie d le r  er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N u m m er 5283: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L ø b n e r s  P l a n t a g  e“, af 
H olsted K om m une. R entier Andreas Iver­
sen H ansen, V e jrup , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 7983: „A/S O r t e n  
P l a n t a g  e“, af V a rd e  Landsogn. S. C. 
Olesen er udtraadt af, og Gaardejer K r i ­
stian Olesen, Orten, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N r. 8005: „ T h e  D a n i s h  
B u t t e r  E x p o r t  U n i o n  A/S“, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: A . R e- 
ventlow  er afgaaet ved Døden. L a n d s ­
retssagfører Jørgen Goldberg, Nørregade  
15, K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r æ n d s e l s k o m p a g ­
n i e t  „ L o n d o  n ““, af København . G. 
Bentzen er udtraadt af, og Grosserer, D i ­
rektør F re d e r ik  L u d v ig  V ilh e lm  Graae, 
V a lle rø d  Banevej 11 pr. Rungsted, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.049: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 i x  
a f  R ø d o v r e “, af Rødovre. U nder 7. 
Septem ber 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o r ­
m and i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H . 
N ielsen  er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and, hvorefter den h am  m eddelte P ro ­
ku ra  i Fo rb inde lse  m ed A . P . H ansen  er 
bortfaldet. K . L . V . N ie lsen  er udtraadt 
af, og Snedkerm ester Svend Aage H a n ­
sen, H y lteb je rg  A llé  54, K øbenhavn , er 
indtraadt i Bestyrelsen. D en  K . L . V . 
N ielsen i Fo rb inde lse  m ed A . P. H ansen  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
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U nder 3. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 1018: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  ø s t b o r n h o l m ­
s k e  D a m p s k i b s s e l s k a b “ af 
Nexø. M ed lem m er af Bestyrelsen A . A . 
L in d  og F .  Christensen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer H ag b ard  A ndreas R iis , 
Duebjerggaard, K lem ensker, Borgmester, 
K a p ta jn  H ans K ris tia n  T h o rk ild  Koefoed  
Røm er, Svaneke, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 1037: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e ­
f a  b r i k “, af K o ld in g . D irektør N iels  
F red erik  Torner, Stockholm sgade 57, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3032: „ P l a n  t- 
n i n g s s e l s k a b e t  S t e e n  B l i ­
c h e r  ( A k t i e s e l s k a  b )“, af V i ­
borg. U nder 10. A ugust 1938 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af B e ­
styrelsen: J. C. Y d e  er afgaaet ved D ø ­
den. F h v . Skovrider F e rd in a n d  Jensen  
H olt, H a ld  E g e  pr. V iborg , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r -  o g  
L a n d b o b a n k e n  i H a s l e  v “, 
af Haslev. U nder 27. Oktober 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede og under
21. Novem ber 1938 stadfæstede af M in i­
steriet for H ande l, Industri og Søfart.
R eg ister-N u m m er 7614: „N  ø r r e- 
s u n d b y  H ø j s p æ n d i n g s s e l ­
s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b “, af N ø rre ­
sundby. Selskabets D irektør og P rokurist  
O. K irk e te rp -M ø lle r er afgaaet ved D ø ­
den. Ingeniør N ie ls  Peter Ryø, Vesterbro  
82, Aalborg , er tiltraadt som  D irektør og 
der er m eddelt h am  P ro ku ra  i Fo re n in g  
m ed Bestyrelsens F o rm a n d  eller Næ stfor­
m and.
R eg ister-N um m er 7742: „A/S F o l k e -  
b a n k e n  i N y k ø b i n g  F . “, af N y -  
købing/F. U nder 27. A ugust 1938 er det 
besluttet, jfr. Aktieselskabslovens § 70, at 
overdrage Selskabets A k tive r og Passiver 
t il „Andelsbanken, Andelsselskab m ed  
begrænset A nsvar“ (Reg.-N r. 12.116). B e ­
slutn ingen er under 2. Septem ber 1938 
godkendt af M in isteriet for H ande l, In ­
dustri og Søfart. P . M . Laursen  er fra-  
traadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 8088: „A/S V  e i r u  p 
K ø b m a n d s h a n d e l  u n d e r  L i -  
k  v i d a t i o n “, af V e irup . E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 29. A p ril, 30. M aj
og 30. Ju n i 1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 8928: „ H i l l e r ø d  
V i n h a n d e l ,  A/S, i L  i k  v  i d a- 
t i o n “, af K øbenhavn . U nd er 16. N o ­
vem ber 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv idator er valgt: Landsretssagfører R i ­
k ard  S ig va ld  O vergaard  O verland, Nørre  
Vo ldgade  2, K øbenhavn . Sam tid ig  er L i ­
kv idationen  sluttet efter A ktiese lskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er h æ ­
vet.
R eg ister-N u m m er 11.483: „ G e o r g  
J ø r g e n s e n  A/S K o n d i t o r i  o g  
B a g e r  i “, af Gentofte. G. V . Otzen, A . 
Andersen, U . S. O tzen er udtraadt af, og 
F r u  Josefine Jørgensen, Gentoftegade 58, 
Gentofte, Kørelæ rer O sva ld  C h ris tian  
Carlsen, F r u  A n n a  E lisab e th  Carlsen, 
begge af D untzfe ld ts  A llé  5, H e lle rup , er 
indtraadt i Bestyrelsen. C. V . O tzen er 
fratraadt og nævnte J. Jørgensen er t i l ­
traadt som D irektør.
R eg ister-N u m m er 11.734: „ A d o l p h  
H a r t v i g s  E f t e r f ø l g e r  S u c ­
c e s s o r  A/S i L i k v i d a t i o  n “ . 
U n d er 16. Novem ber 1938 er „H ille rø d  
V in h a n d e l A/S“ (R eg .-N r. 8928) traadt i 
L ik v id a t io n  og sam tid ig  hævet i H en h o ld  
til Aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
nærværende B ifirm a  slettes af Registe­
ret.
R eg ister-N u m m er 13.019: „ E  j e n -
d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  G u l ­
l a n d s h u s  e“, af K øbenhavn . U nder
25. Ju n i 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
90.000 K r. ved K onvertering  af Gæ ld. D en  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
100.000 K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden M aade. H . C. B ry ld  er u d ­
traadt af, og Landsretssagfører V il ly  
F ra n k lin  Sørensen, R aadhusp ladsen  55, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.143: „A/S „M  i-  
l a n o g a a r d e  n ““, af Frederiksberg. 
U nder 8. Ju n i og 10. Oktober 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets H jem sted  er København. 
Inspektør Otto Johannes Hester D a h l­
m ann, Lergravsvej 11, København , er t i l ­
traadt som  D irektør.
R eg .-N um m er 14.227: „A/S K o r s i k a -  
g a a r d e n “, af Frederiksberg. U nder 8. 
Ju n i og 10. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. Sei-
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skabets H jem sted  er K øbenhavn . Selska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af tre 
M edlem m er af Bestyrelsen i F o re n in g  
eller af D irektøren  i F o re n in g  m ed to 
M edlem m er af Bestyrelsen. Inspektør Otto  
Johannes Hester D a h lm an n , Lergravsvej 
11, K øbenhavn , er tiltraadt som  D irektør.
R eg ister-N u m m er 14.338: „ E  j e n -  
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  J y l -  
1 i n  g e h  u  s e“, af K øbenhavn . Besty­
relsens F o rm a n d : C. J. W ith -S e id e lin  
sam t F .  C. O lsen, S. F .  F r id m a n  er ud -  
traadt af, og Landsretssagfører Bernt 
L u d v ig  W ass (Form and ), N ørrefarim ags-  
gade 11, V ik tu a lie h a n d le r T h o rv a ld  E d ­
vard  Albertsen, Peter Bangsvej 271, B o g ­
holderske, F r u  T h y ra  A n th o n ia  M arie  
Bodholt, B ram m ingegade  2, a lle  af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. G. J. 
W ith -S e id e lin  er fratraadt som  F o rre t­
ningsfører, og den h am  m eddelte P ro ku ra  
er tilbagekaldt. Næ vnte B. L . W ass er t i l ­
traadt som Forretn ingsfører.
R eg ister-N u m m er 14.461: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ S o f i e n -  
h ø j ““, af K øbenhavn . A ktiekapita len ,
90.000 K r., er fu ld t indbetalt. U nd er 5. 
J u li  og 10. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udvidet m ed 116.800 K r. D en  
tegnede A k tie ka p ita l udgør herefter 
206.800 K r., fu ld t indbetalt, fordelt i 
A k tie r paa 100, 500, 1000, 5000 og 10.000 
K r. H vert A ktiebeløb  paa 100 K r. giver 
1 Stem me. Selskabet tegnes af Bestyre l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen eller af D irektøren  i F o r ­
ening m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved 
Afhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. M ed lem  
af Bestyrelsen: H . Pedersen er valgt til 
Bestyrelsens F o rm a n d  og er tiltraad t som  
D irektør.
R eg ister-N u m m er 14.876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l i k k e n s l a g e r  A l ­
f r e d  H a n s e  n “, af K øbenhavn . U n ­
der 15. Oktober 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg .-N u m m e r 15.067: „ F  a b r i k  e n  
H e l v e t i a  A/S“, a f K øbenhavn . U n ­
der 15. O ktober 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
U n d er 5. Decem ber:
R eg .-N u m m e r 3924: „ B o g f ø r i n g s -  
i n s t i t u t e t ,  A k t i e s e l s k a  b “,
af København . U nder 30. September 1936 
og 2. Jan u ar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet d river tillige  V ir k ­
som hed under N avn: „A/S Institutet for 
R ealkred it og K ap ita lan læ g  (Bogførings- 
institutet, A/S)“ (Reg.-N r. 15.276). Se l­
skabets F o rm a a l er at drive  Bogførings-, 
R evis ions- og Inkasso-V irksom hed, samt 
at m edvirke  ved K ap ita lanbringe lse  i In ­
dustri- og H andelsv irksom heder og i 
Ejendom m e.
R eg ister-N u m m er 4036: „ T  h  i s t e d—  
F j e r  r i t s l e v  J e r n b a n e ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “, af Th isted . Bestyre l­
sens F o rm a n d : A . A . H e lper er afgaaet 
ved Døden. A m tm a n d  H ans M adsen N i ­
kolaus Egedorf, Th isted , er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Fo rm an d .
R eg .-N u m m er 5945: ,,„D a f  a m e t a “, 
D a n s k  F a b r i k  f o r  M e t a l ­
b e a r b e j d n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af K øbenhavn . E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: K n u d  Regner O llendorff.
R eg ister-N u m m er 8490: „A/S M æ l k e ­
s e r v e r i n g  i L i k v i d a t i o  n “, 
af K øbenhavn . U nd er 12. Novem ber 1938 
er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B esty­
relsen og Forretn ingsføreren  (D irektøren)  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Landsretssagfører K a r l E m il  Brückner, 
V im m elskaftet 47, København . Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg ister-N u m m er 13.916: „B  o j s e n 
M ø l l e r  P a p e r  & T r a d i n g  
G o. A/S“, af København . U nd er 10. N o- 
vem ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l 
er at drive  V irk so m h ed  indenfor H andel, 
Industri, F in a n c ie r in g  sam t andre i F o r ­
bindelse herm ed staaende V irksom heder. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 100.000 K r. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
150.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.938: „ K ø b e  n-
h a v n s  C h a r m e u s e v æ v e r i  
A/S“, af Frederiksberg. U nd er 25. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 5000 K r. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
35.000 K r., fu ld t indbetalt.
U nd er 6. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 1311: „S. S e i d e- 
1 i n  A/S“, af K øbenhavn . U nder 30. Sep­
tem ber 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede.
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R eg ister-N u m m er 2427: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m e h o t e l l e  t“, af K ø ­
benhavn. H . A . M ollerup , A . E . B loch  er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Tage  
E jg i l  K a j Lauge  Lasson, Sk indergade 32, 
Landsretssagfører T h o rk il  C h ris tian  Ste­
fan  N ielsen, Vestergade 1, begge af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3109: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  8 p  m.  f 1. a f  
S u n d b y ø s t e  r “, af K øbenhavn . B e ­
styrelsens Fo rm an d : B. B . T . B loch  er a f- 
gaaet ved Døden. H . A . M ollerup , A . E . 
B loch  er udtraadt af, og Fo rstkan d ida t  
C a rl C h ris tian  S igurd  B loch  (Form and), 
Ulvem osevej, Rungsted, Landsretssagfører 
Tage E jg i l  K a j Lau g e  Lasson, S k in d e r­
gade 32, Landsretssagfører T h o rk il  Stefan  
Nielsen, Vestergade 1, begge af K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.804: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  V i n d e ­
g a d e  48 i L i k v i d a t i o  n “, af 
Odense. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 
3. Februar, 3. M arts og 4. A p r il  1938 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.159: „A/S S d r. 
O m m e  o g  O m e g n s  E k s p o r t ­
s l a g t e r i  o g  o f f e n t l i g e  S l a g t e -  
h u s“, af Sdr. O m m e K om m une. F .  A . L . 
Poulsen, A . T . Pedersen er udtraadt af, og 
Slagter H e r lu f Strandgaard Pedersen, 
G aardejer Jeppe K ris t ia n  Andersen, Bøvl, 
begge af Sdr. Om m e, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg .-N um m er 14.208: „A/S R  o s e n ­
v æ n  g e h  u s“, af København . U nder 27. 
Oktober 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 88.000 K r., fu ld t indbetalt, 
ved Konvertering  af Gæld. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 258.000 Kr., 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa a n ­
den Maade, fordelt i A k tie r paa 500, 1000, 
2000 og 5000 K r.
R eg ister-N um m er 14.307: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  K o n  g o h u s  
A/S“, af København. M ed lem  af Bestyre l­
sen: B . B . T . B loch  er afgaaet ved Døden. 
H . O. E lle rn  er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Tage  E jg i l  K a j Lau g e  Lasson, 
Skindergade 32, Landsretssagfører T h o r ­
k il C h ris tian  Stefan N ielsen, Vestergade  
C  begge af København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 14.330: „ E  j e n -  
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  T j ø r n e -
g a a r d e n  1 1“, af K øbenhavn . U nd er 1. 
A ugust 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. V ed  Salg  af A k tie r h a r Bestyrelsen  
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. A ktie rne  lyder paa N avn. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller a f F o rre tn in g s­
føreren i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  
af fast E je n d o m  af Forretn ingsføreren  i 
F o re n in g  m ed to M ed lem m er af Bestyre l­
sen. H . A . W ik k e  er udtraadt af, og A r k i­
tekt E lio t  H ju le r, C. F .  R ichsvej 73, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.628: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  „ Ø s t e r v æ n -  
g e t“ A/S“, af K øbenhavn . M ed lem  af 
Bestyrelsen: B . B. T . B loch  er afgaaet ved  
Døden. H . O. E lle rn , E . E . E lle rn  er u d ­
traadt af, og Landsretssagfører Tage  E jg i l  
K a j Lauge  Lasson, Sk indergade 32, 
Landsretssagfører T h o rk il  C h ris tian  Ste­
fan  N ielsen, Vestergade 1, begge af K ø ­
benhavn, Fo rstkan d ida t C a r l C h ris tian  
S igurd  B loch, U lvem osevej, Rungsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 7. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 1259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  S u k k e r ­
f a  b r i k  k  e r “, af K øbenhavn . P . O. 
H agem ann  er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 1471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y  K a l k b r æ n d e r  i “ , 
af K øbenhavn . M ed lem  af Bestyrelsen J. 
V . T ro ck  er afgaaet ved Døden. Ingeniør 
Gustav E r ik  A d o lp h  K äh ler, Korsør, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 5288: „ S t r u e r  
K u l - I m p o r t  A k t i e s e l s k a  b “, 
af Struer. M ed lem  af Bestyrelsen C. V . 
B usch  er afgaaet ved Døden. D irektør O s­
car M adsen, Strandvej, A arhus, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg .-N um m er 10.682: „ H e d e  N i e l ­
s e n s  F a b r i k k e r  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Horsens. U nd er 11. Novem ber 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
D irektør Ove H ede N ielsen, Horsens, er 
indtraadt i D irek tionen  og den h am  m ed ­
delte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 11.539: „ K  a a s 
B r i k e t t e r  A/S“, af P andrup . E .  
Seligm ann  er udtraadt af, og Ingeniør 
Peder Korsgaard, Nyborg, E ksped ition s­
sekretær E r lin g  Sveinbjørnsson, K o k k e ­
dal, er indtraadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 13.340: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H u s  o g  F r u e “ i L i ­
k v i  d a t i o n “, a f København . U nder
28. Oktober 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kvidation . Bestyrelsen og P rokuristen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører P er Keh ler, H ø jb rop lads  15, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 14.735: „S e a 1 a n  d 
R u b b e r  C o m p a n y  A/S“, af K ø ­
benhavn. D en  under 5. O ktober 1937 sted­
fundne Registrering  er anm eldt berigtiget 
derhen, at A ktiekap ita len , 45.000 K r., er 
fu ld t indbetalt m ed 15.000 K r. i K ontanter 
og 30.000 K r. i andre Væ rd ier. Grosserer 
P o u l F a u rh o ld t N ørgaard, Svanevæ nget 2, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 8. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 561: „ B a n k i n s t i ­
t u t  S k a n d i a  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende for 29. 
A p ril, 30. M aj og 30. Ju n i 1921 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 769: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j æ r s  M ø l l e s  F a ­
h r  i k  e r “, af Aalborg . U n d er 26. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. hvert A ktiebeløb  paa 1000 
K r. giver 1 Stem me.
R eg .-N u m m e r 951: „ F  y  e n  s L a n d ­
m a n d s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b )“ , 
af Odense. M ed lem  af Bestyrelsen H . C. 
Jespersen er afgaaet ved Døden. R e d a k ­
tør Søren Peter Q vist, Odense, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2550: „ H  o r  s e n  s 
F o l k e b l a d s  B o g t r y k k e r i ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Horsens. H ans  
K ris t ia n  E v a ld  Carlsen, Horsens, er t il-  
traadt som  Forretn ingsfører og der er 
m eddelt h am  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 4206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o s  m  o r a m  a, V i b o r g ,  
i L i k v i d a t i o  n “, af V iborg . U nd er
29. Oktober 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyrelsen og D irektøren  (P ro ­
kuristen) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører N ie ls  C h ris tian  
A m an d u s  N ielsen, GI. Kongevej 163, K ø ­
benhavn. L ik v id a tio n e n  er sluttet efter 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter S e l­
skabet er hævet.
R eg .-N u m m er 9390: „A/S M a r i e n -  
h a a b  H a n d e l s s e l s k a  b “, af
Frederiksberg. U nder 14. Novem ber 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A . C. 
Larsen  er udtraadt af, og F rø k e n  E lse  Jo ­
hanne A lbeck, Sm allegade 13 A , K øb en­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.623: „C. M o o s ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Skeide, Broager 
Sogn. U nd er 14. Septem ber 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter Se l­
skabets H jem sted  er Graasten.
R eg ister-N u m m er 12.422: „ A r b  e j -  
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  i H o r s e n  s“, af Horsens. 
M edlem  af Bestyrelsen A . P. A ndersen er 
afgaaet ved Døden. K øb m an d  A lfre d  R a s­
m us C h ris tia n  Severin  Petersen, Horsens, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
U nd er 9. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 765: „ D e t  f o r ­
e n e d e  D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af K øbenhavn . U n ­
der 10. Oktober 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Bekendtgørelse t il A k ­
tionæ rerne sker i Berlingske T id en d e  og 
Statstidende.
R eg ister-N u m m er 9621: „ E  t a m , A  k -  
t i e s e l s k a b “, a f København . M ed lem  af 
Bestyrelsen E lis e  M argarethe E rich sen  
fører efter indgaaet Æ gteskab Navnet 
E lise  M argarethe Hansen. G. M elam et er 
udtraadt af, og F a b r ik a n t Pavel (kaldet 
P au l)  M elam et, Z ü rich , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.893: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o l y f o t  o“, af København. 
U n d er 29. A p r il  1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 30.000 K r. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 90.000 K r., hvoraf 
er indbetalt 75.000 K r.; det resterende B e­
løb indbetales senest 1. Jan u ar 1939. B e ­
styrelsesm edlem m erne R . W u lff  og C. A .
J. Becher er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N u m m er 12.976: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  S u p e r  S e r v i c e “ af 
K øbenhavn . U nd er 6. M a j og 28. N o ­
vem ber 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. U n d er 12. Novem ber 1936 
er Greve C. A . M oltke  udtraadt af, og 
Redaktør Ove L e if  Guldberg, Strandvej 
4 N, K øbenhavn , indtraadt i Bestyrelsen. 
E . Castenschio ld  er udtraadt af, og Inge­
niør, cand. polyt. B aron  Preben E m il  W e -  
dell-W ede llsborg , H ellerupgaardsvej 20, 
Fo lketingsm and , Redaktør Carsten Raft, 
K athrinevej 16, begge af H elle rup , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. E . Castenschio ld  er
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udtraadt af og nævnte B aron  P. E . W e ­
del!- W edellsborg  er indtraadt i D ire k tio ­
nen.
R eg .-N um m er 13,453: „M . H . K r a u s e  
T r æ -  o g  F i n e r h a n d e l  A/S“, af 
Frederiksberg. U nd er 13. Septem ber 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed  
6000 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 506.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.198: „ F o r l a g e t  
C o m m o d o r e  A/S“, af København . 
U nder 11. Oktober 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 21.000 Kr., hvoraf er indbetalt 18.500 
K r., dels kontant, dels ved K onvertering  af 
Gæld. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 31.000 K r., hvoraf er indbetalt
28.500 K r.; det resterende Beløb indbetales  
inden 1. Jan u ar 1939. A ktiekap ita len  er 
fordelt i A k tie r paa 500, 4500 og 5000 K r. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stemme.
R eg ister-N um m er 15.201: „A/S D e t  
D a n s k e  K a r b u r a t o r  S e l s k a  b “, 
af H ellerup. U nder 31. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. K . Steg- 
lich-Petersen  er udtraadt af, og F r u  E v a  
Abelone M argrethe M ichelsen, St. K o n ­
gensgade 24, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U nder 10. Decem ber:
R egister-N r. 305: „ F a r u m  T e g l ­
v æ r k e r ,  S t e n  & G r u s k o m p a g n i  
A k t i e s e l s k a b “, af København. U n ­
der 11. Oktober 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A ktiekap ita len  er u d v i­
det m ed 200.000 K r. F r iak tie r. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 300.000 
K r. fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa 
1000 og 10.000 K r. H vert Aktiebeløb paa 
1000 K r. giver 1 Stemme.
R eg ister-N um m er 2847: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  A v i s  o g  
A m t s t i d e n d  e“ , af Rønne. A k tie k a ­
p ita len  er udvidet m ed 100 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 86.200 
K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 9058: „ A l l i a n z  
u n d  S t u t t g a r t e r  V e r e i n ,  V e r -  
s i c h e r u n g s - A k t i e n - G e s e l l -  
s c h a f t ,  u d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  T y s k l a n d ,  K a u t i o n s f o r -  
s i k r i n g s a f d e l i n g e  n “, af K ø b e n ­
havn. Forretn ingsafdelingens F o rre t­
ningsfører: C. A . O w en er afgaaet ved
Døden. Forretn ingsafde lingen  slettes i 
M edfør af Aktieselskabslovens § 79, 1. Stk. 
Nr. 3.
R eg ister-N r. 10.534: „M  a 1 v a A/S“, 
af Frederiksberg . U n d er 26. Novem ber 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af tre M ed lem m er af B estyre l­
sen i Fo ren in g . E . B . Jerich ow  er u d ­
traadt af, og F r u  C a rla  C h ris tin e  K n u d ­
sen, Tranegaardsvej 29 C, H e lle rup , er 
indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: O. Dessau er va lgt til Bestyre l­
sens Fo rm an d .
R eg ister-N u m m er 10.666: „M  e j e r i e t 
P r i m a  A/S i L i k v i d a t i o  n “, af 
Frederiksberg . E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 28. A p r il, 28. M aj og 28. Ju n i 
1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 11.488: „ S y s t e m a “ 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “, af 
København . E fte r P ro k lam a  i Statsti­
dende for 8. A p r il, 9. M a j og 9. Ju n i 1938 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N u m m er 12.447: „ D e  f o r ­
e n e d e  C i c h o r i e t ø r r e r i e r  A/S“, 
af K øbenhavn . C. J. P . Jeppesen er u d ­
traadt af, og Ingeniør H o lger Aage H a n ­
sen, Gerdasgade 9, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen. D en  K . O. E . Jahnsen  
m eddelte P rokura  er tilbagekaldt. P ro ­
kura  er m eddelt: Aage F re d e rik  D au s-  
gaard og Aage D a n m a n d  hver for sig i 
Fo re n in g  m ed tid ligere  anm eldte C a r l-  
Johan  M arhauer.
R eg ister-N u m m er 13.040: „ F  y  e n  s 
V æ d d e l ø b s b a n e  A/S“, af Odense. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 2000 K r. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 
132.500 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N r. 13.309: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 8 8 7  
o g  1 8 8 8  V i g e r s l e v  i L i k v i d a -  
t i o n “, af København . U n d er 21. N ovem ­
ber 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to rer  
er valgt: Ingeniør O la f M arkus R ye  
Petersen, Svejgaardsvej 37, H ellerup, 
Landsretssagfører H ans C h ris tian  M ariu s  
Frederiksen, C aro line  A m alieve j 79, 
Lyn g b y . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r i F o r ­
ening.
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R eg ister-N r. 13.971: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l s  
H a v  e“, af  København . U n d er 19. Sep­
tember 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udvidet m ed 60.000 K r. ved K onvertering  
af Gæld. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 120.000 K r. fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. Selskabet 
tegnes af D irektøren  eller af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  
af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af to M ed lem m er af Bestyre l­
sen i F o re n in g  m ed D irektøren . M ed lem  
af Bestyrelsen: J. H eilesen  er tiltraadt 
som  D irektør.
R eg ister-N r. 14.254: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ W  i t t e n b e r g -  
h  u s“, af K øbenhavn . F .  T h ilo  er ud -  
traadt af, og Snedkerm ester A lfre d  M a ­
th ias Kristensen, K astrupvej 135, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.316: „ C h e c k e r  
C o m p a g n i  A/S („S y s t e m a “ A/S) i 
L i k v i d a t i o n “ . D a  „„System a“ A k ­
tieselskab“ (R eg.-N r. 11.488) er hævet 
efter endt L ik v id a tio n , slettes næ rvæ ­
rende B ifirm a  af Registeret.
R eg ister-N u m m er 14.821: „A/S S p e ­
c i a l b o g t r y k k e r i e t ,  K ø b e n ­
h a v  n “, af K øbenhavn . U n d er 3. Oktober 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 8000 K r. Præ ferenceaktier. D e n  teg­
nede A k tie ka p ita l udgør herefter 68.900 
K r., hvora f 8000 K r . er Præ ference­
aktier, 40.600 K r. A -A k t ie r  og 20.300 K r. 
B -A k tie r . A k tie ka p ita len  er fu ld t in d ­
betalt. Præ ferenceaktierne h a r Ret til 
forlods k u m u la tiv t Udbytte  og forlods  
D æ kn in g  ved Selskabets O p løsn ing , m en  
giver ikke  Stem m eret. B ogtrykker Sofus 
Im m anuel Petersen eller hans A rv in g er  
skal t il enhver T id  have R et t il at indløse  
Præ ferenceaktiekapita len  til p ari K urs.
R eg ister-N u m m er 14.898: „N . P. C h r i ­
s t e n s e n  A/S i L i k v i d a t i o n “, af 
K øbenhavn . U n d er 14. N ovem ber 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B estyre l­
sen og D irek tio n en  er fratraadt. T i l  L i ­
kvidatorer er valgt: Landsretssagfører O le  
C h ris tia n  H ansen, N ørre  Vo ldgade  9, 
Landsretssagfører O rla  N ie lsen  M u n k s-  
gaard, GI. T o rv  6, Landsretssagfører E ile r  
Pontopp idan , R aadhusp ladsen  77, a lle  af 
K øbenhavn . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast
E je n d o m  —  af L ikv id a torerne  i F o r ­
ening.
U n d er 12. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 5687: „ O d e n s e -  
N ø r r e b r o b y - F a a b o r g  J e r n ­
b a n e s e l s k a b  A k t i e s e l s k a  b “, 
af Odense. M ed lem  af Bestyrelsen: J. N. 
T . D reyer er afgaaet ved Døden. B y -  
raadsiriédlem , Forretn ingsfører N ie ls  Jø r­
gensen, Odense, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 5942: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a j b ø l - M i n d e b j e r g  
H a n d e l s s e l s k a b “, af M ajbø l, A ls.
N. J. B lad t er fratraadt som, og M edlem  
af Bestyrelsen P . Petersen er tiltraadt som  
Bestyrelsens Fo rm an d .
R eg ister-N u m m er 9434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k i v e  V e s t e r  M ø i l e “, af 
Skive. J. H . N ie lsen  er fratraadt som  
D irektør, og den h am  m eddelte P rokura  
er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 10.521: „A/S V i  lh .  
A . M e i l s ø e  i L i k v i d a t i o n “, af K ø ­
benhavn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
for 15. Febru ar, 15. M arts og 16. A p r il 
1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N u m m er 11.641: „A/S V e j l e  
K a l k v æ r k “, af V e jle . S. C. Sørensen  
er udtraadt af, og M urerm ester Christian  
H ansen, Vejle , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.773: „ W  i e n e r -  
A u t o m a t e n  A/S“, af K øbenhavn . K .
l . M . H a u p t er udtraadt af, og Overrets­
sagfører M ich ae l M øller, G rats A llé  25, 
H elle rup , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.058: ,,„N  o r d e n “, 
K u l  o g  K o k s  A/S u n d e r  L i k v i d a ­
t i o  n “, af K øbenhavn . U nder 21. N ovem ­
ber 1938 er K on ku rsbehand lingen  sluttet 
i H en h o ld  t il § 98 i L o v  om  K onkurs
m. m . af 25. M arts 1872, hvorefter L ik v i ­
dationen fortsættes m ed Overretssagfører 
Otto F a b ric iu s , Chr. I X ’s Gade 7, K øb en­
havn, som  L ik v id a to r. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
U n d e r 13. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 1831: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  V a l d e m a r  C r o n e “, a f K ø ­
benhavn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Pou l 
Johan  Petersen.
Reg ister-N um m er 14.336: „ E  d e 1 s k  o v s 
T u r i s t t r a f i k ,  A k t i e s e l s k a b “, af 
K øbenhavn . M ed lem  a f Bestyrelsen, D i-
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rektør og P rokurist E . J. A . C. Edelskov  
er afgaaet ved Døden. F r u  H u ld a  L y  d ia  
Sophie  Edelskov, Dybendalsvej 7, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og t il-  
traadt som  D irektør.
R eg ister-N um m er 14.809: „P  u  r e 11 a 
C o m p a n y  A/S“, af København . U nder
25. Novem ber 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. J. A . Christensen er u d -  
traadt af, og Overretssagfører O skar  
Oksen, Badstuestræde 18, K øbenhavn , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 14. Decem ber:
R eg ister-N um m er 1113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u s t  a“, af København. M . V.
L . Levy, C. N. G. Jo rck  er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører C arl Bertel H enriques, 
N y  Vestergade 13, København , Direkte»  
G unn ar Gregersen, Rungsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e i n h o l d t  W .  J o r c k “, af 
København. M . V . L . Levy , C. N. G. Jorck  
er udtraadt af, og Højesteretssagfører Carl 
Bertel H enriques, N y  Vestergade 13, K ø ­
benhavn, D irektør G unn ar Gregersen, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N r. 1649: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e s t  a“, af K ø b e n ­
havn. M . V . L . Levy , C. N. G. Jo rck  er u d ­
traadt af, og Højesteretssagfører C arl 
Bertel H enriques, N y  Vestergade 13, K ø ­
benhavn, D irektør G unn ar Gregersen, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3764: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e m v i g  H ø j s k o l e -  o g  
A f h o l d s h j e  m “, af Lem vig . Bestyre l­
sens F o rm a n d  N. C. Christensen er a f­
gaaet ved Døden. M . M . Boldsen er u d ­
traadt af, og Gaardejer Aage Boldsen, 
Aabjerggaard, M øhorg pr. Bæ km arksbro, 
Sognefoged, G aardejer Cornelius M øller, 
H e ld u m  pr. Lem vig , er indtraadt i Besty­
relsen. M edlem  af Bestyrelsen: K . M . 
K v ist er valgt til Bestyrelsens Fo rm and .
R egister-N um m er 6943: „ T a g p a p ­
f a b r i k k e n  P h ø n i x ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Vejen. Ingeniør cand. polyt. 
E jn a r  Thorsen , Gruts A llé  12, H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9004: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n b o r g “, af 
København. M . V . L . Levy, C. N. G. Jorck  
er udtraadt af, og Højesteretssagfører Carl 
Bertel Henriques, N y  Vestergade 13, K ø ­
benhavn, D irektør G unn ar Gregersen, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 15. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 616: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i n o - P a l æ e t  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af Frederiksberg . U nder 30. N o ­
vem ber 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen, D irektøren  og P ro ­
kuristen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Veksellerer C a r l F re d e r ik  F e r d i­
nand  Bauder, Attem osegaard, Holte. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 4232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e n s t r e s  B l a d f o n d  i 
S t o r e h e d i n g e - K r e d s e  n “, af 
Store-H eddinge. A . Jørgensen er udtraadt 
af, og G aardejer Jens Th}^ge N ielsen, L u n d  
pr. Rødvig-Stevns, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N r. 5639: „ A  k  t i e - P  1 a n -  
t a g e s e l s k a b e t  f o r  A a l b o r g  
A  m  t“, af Aalborg. P aa  den tegnede A k ­
tiekapita l 48.050 K r. er yderligere in d ­
betalt 975 K r., hvorefter der ia lt er in d ­
betalt 44.545 K r.
R eg ister-N u m m er 11.086: „A/S „ S ø n ­
d e r j y l l a n d “ S. P e t e r s e n  K a f f e ­
s u r r o g a t  o g  C i k o r i e f a b r i  k “, af 
Ribe. E . M . B. Petersen er udtraadt af, 
og D am efrisør F rø k e n  E lle n  M ath ilde  
Jørgensen, R ibe, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N r. 11.112:,, A  u g. F  r e u- 
c h e n  & C o ., T . G. K r ø y e r ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “, af Nakskov. U nd er 4. Ju li 
og 12. Oktober 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A f  den tegnede A k tie k a p i­
tal 750.000 K r. er 300.000 K r. Præ ference­
aktier m ed Ret til forlods ku m u la tiv t U d ­
bytte og forlods D æ kn ing . D er er tillag t 
saavel de ordinæ re A k tie r som  Præ fe­
renceaktier sæ rlig Beslu tn ingsm ynd ighed  
m ed H en syn  til Vedtagelse af Selskabets 
O pløsn ing  jfr. Vedtægternes § 14.
R eg ister-N u m m er 11.954: „ H o r s e n s  
K o l o n i a l m a g a s i n  A/S u n d e r  
K o n k u r s “, af Horsens. U nder 21. N o ­
vem ber 1938 er K onkursbehand lingen  
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg ister-N um m er 14.057: „ K  o n  f e c- 
t i o n s f a b r i k e n  R y  M ø l l e  A/S“, af 
R y. V . A . V in d e  er udtraadt af Bestyre l­
sen og fratraadt som D irektør. D irektør
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V a ld em ar T h o rn in g  Petersen, K o ld in g  er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.107: „A/S 1. J u l i  
1 9 3 8“, af København . U n d er 26. O k to ­
ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
O ld frue  F r u  Christine  M arie  Madsen, 
Skoubogade 2, E jendom sinspektør J o ­
hannes L a u rits  Andersen, Jernbane A llé  
76, begge af K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 15.264: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  O k t o b e r  
1 9 3 8“, af K øbenhavn . U n d er 29. N o ­
vem ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udvidet med
65.000 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 90.000 K r. fu ld t indbetalt.
U n d er 16. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 992: „ F r e d e r i c i a  
B r ø d f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
af F red eric ia . M ed lem  af Bestyrelsen: P. 
T . Petersen er afgaaet ved Døden. T . P.
J. O lesen er udtraadt af, og Bagerm ester 
Johannes A ndreas Nørgaard, Bagerm ester 
Johannes K nudsen , begge af Frederic ia , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 1426: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  H e n r i k s e n  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “, af K øbenhavn . E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 6. A p r il, 6. M aj 
og 6. Ju n i 1935 er L ik v id a tio n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 3657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N y  G o d t h a a b “ u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “, af K øbenhavn . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 13. Ju n i, 13. 
J u li  og 14. A ugust 1933 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 3892: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B a u n e g a a r d “ u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “, af Gentofte. E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 19. Oktober, 19. 
Novem ber og 19. Decem ber 1927 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 3893: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H ø e g h s m i n d e “ u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “, af Gentofte. E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 19. Oktober, 19. 
Novem ber og 19. Decem ber 1927 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 4650: „ D e  d a n s k e  
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  o g  
M a s k i n f a b r i k ,  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r “, af 
K øbenhavn . G aran tikap ita len  1.441.559 K r. 
17 Ø re er i M edfør af Vedtægternes § 20 
nedskrevet m ed 21.150 K r. 65 Ø re  ved
U dbeta ling  af G aran tikap ita l til u d ­
m eldte M edlem m er, sam tid ig  er den u d ­
videt m ed 53.702 K r. 26 Øre, hvoraf 
49.652 K r. 26 Ø re ved opsparet Overskud. 
D en tegnede G aran tikap ita l udgør her­
efter 1.474.110 K r. 78 Ø re fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 11.783: „A/S M i r o  
i L  i k  v i d a t i o n “, af København . E f ­
ter P ro k lam a  i Statstidende for 8. Decem ­
ber 1937, 8. Jan u ar og 8. F e b ru a r 1938 er 
L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 13.450: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  J a g t v æ n g e  t“, 
af Gentofte K om m une. D en  tegnede A k ­
tiekapita l 20.000 K r. er fu ld t indbetalt. 
U nder 9. Novem ber 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets Fo rm aa l 
er K øb  af og Bebyggelse paa M atr. Nr. 
10 k, 10 dh, 101, 10 ld  O rd ru p  By, Skovs­
hoved Sogn, beliggende ved O rdrup  Jagt­
vej og B roho lm s A llé , og A dm in istra tion  
af den bebyggede E jendom . A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 12.000 K r. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 32.000 
K r. fu ld t indbetalt.
U nder 17. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 393: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t F o t o - M a g a s i n e t  ( B l o c h ,  
R o u l u n d  & S p e r l i n  g)“, af K ø ­
benhavn. J. R . R o u lu n d  er udtraadt af, og 
F r u  A n y  M ariane  Sperling, Vesterled 22, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6887: „N . O. L a r ­
s e n  & C o .  A/S“, af København . Under 
23. Novem ber 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita ­
len er udvidet m ed 5000 K r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 10.000 Kr., 
fu ld t indbetalt. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. K . L .  Søn- 
dergaard er udtraadt af, og F a b r ik a n t R o ­
bert V o lm e r O scar M ü ller, C. N . Peter- 
sensvej 26, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N r. 10.922: „D  r o n n i n  g- 
b o r g  M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “, af D ron n in gborg  Kom m une. 
U nder 1. Novem ber 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Forretn ingsfører T r ie r  
D am gaard  N ielsen, H jø rr in g , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.637: „ L  y s b r o  
S t e n f a r v e f a b r i k  A/S i L  i- 
k v i d a t i o n “, af Lysb ro  pr. Silkeborg. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 11.
M arls, 12. A p r il  og 12. M aj 1937 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
U nder 19. Decem ber:
R eg ister-N um m er 9238: „ H  ø j s k o l e ­
k r e d s e n s  E j e n d o m ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , af Frederic ia . M ed lem  af Besty­
relsen A . H . P. Lu n d b je rg  er afgaaet ved 
Døden. Togfører Anders B ukh , F rederic ia , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.407: „O  r r i s 
M a r g a r i n e f a b r i k  A/S u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “, af G lostrup. E fte r  
Prok lam a i Statstidende for 15. M aj, 15. 
Ju n i og 15. J u li 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.680: „A/S 2 0. D e ­
c e m b e r  1 9 3 3“, af Aalborg. Betvre l- 
sens Fo rm an d : S. C. Stenstrop er udtraadt 
af, og D irektør A xe l N ielsen (Form and), 
L in d h o lm  pr. Nørresundby, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.695: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i b a  i L i k v i d a t i o  n “, 
af København. E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 26. A p ril, 27. M aj og 27. Ju n i 
1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 15.007: „ F  i n  a n s- 
s e l s k a b e t  I n t e r e s t  A/S“, af K ø ­
benhavn. U nder 28. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 25.000 K r. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 75.000 
Kr., fu ldt indbetalt.
U nder 20. Decem ber:
R eg ister-N um m er 308: „ D e  f o r-  
e n e d e  A u t o m o b i l f a b r i k e r ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Odense. Bestyre l­
sens Næ stform and L . C. P. A . Ø rnberg  er 
afgaaet ved Døden. M ed lem  af Bestyre l­
sen: G. C. A . Jacobsen er valgt til Bestyre l­
sens Næ stform and.
R eg ister-N um m er 4128: „ T ø m r e r ­
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen J. F . 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. Tøm re r  
Jens Georg A xe l Jensen, H e n r ik  Ibsens- 
vej 15, København, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 4336: „I. M . R ø d -  
g a a r d s  I m p o r t f o r r e t n i n g ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Esbjerg. Bestyre l­
sens F o rm a n d  og D irektør S. G. R ødgaard  
er afgaaet ved Døden. Grosserer H o lger  
Johannes Rødgaard, Strandboulevard 3,
København , er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: D . R ødgaard  er 
valgt til Bestyrelsens F o rm a n d  og t il-  
traadt som D irektør. P ro k u ra  er m eddelt: 
Jens R ødgaard  Jessen i F o re n in g  m ed  
Direktøren.
R eg ister-N u m m er 5870: „ H o r s e n s  —  
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l -  
s k  a b “, af Horsens. M ed lem  af Bestyre l­
sen A . P. A ndersen er afgaaet ved Døden. 
A. I. Sørensen er udtraadt af, og A rb e jd s ­
m and  Robert H o lm  Jensen, Eksped ient 
H ans Johan  Johansen, begge af Horsens, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7586: „A/S E x p o r t -  
f l ø d e f a b  r i k e n  „ D a n m a r  k ““, af 
København . H . A . H ansen  er udtraadt af, 
og Kasserer C h ris tia n  Jensen K jæ r R osen­
dahl, C a r l P lougsvej 3, København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 7786: „P . C. V . G r o e s -  
m e v e r s  E m b a l l a g e f a b r i k  A/S 
i L i k v i d a t i o  n “, af Korsør. U nder
5. Novem ber 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kvidation . Bestyrelsen og D irektøren  (P ro ­
kuristen) er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er 
valgt: Overretssagfører C a r l Johan  F re d e ­
r ik  Sven, Ju liu s  Thom sensgade 7, T ø m ­
m erhand ler A x e l F ra n c is  F r id o lin  A uber-  
tin, Antoinettevej 1, begge af København . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af begge L ik v id a to re r i Fo ren in g .
R eg ister-N u m m er 14.121: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u n g s t e d  G o l f b a n  e“, 
af Rungsted, H ørsh o lm  K om m une. U nder
17. Oktober 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
U nder 21. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 2084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n i c  a “, af København . M e d ­
lem  af Bestyrelsen: A . O. Andersen er a f­
gaaet ved Døden. Selskabets D irektør L . C. 
Andersen er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2292: „ A r b e j d e r ­
n e s  A k t i e b a g e r i  i O d e n s e ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Odense. Bestyre l­
sens Næ stform and: R . Petersen er afgaaet 
ved Døden. Gasvæ rksarbejder H ans Peter 
M ariu s  B rum vig , D anm arksgade 53, O d en ­
se, er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af 
Bestyrelsen: I. V . W erner er valgt t il Næ st­
form and.
R eg ister-N um m er 5719: „ A n d e r s  
H v i d ,  A/S“, af Knebel. L . J. T e llin g  
Petersen er udtraadt af, og Tøm rerm ester
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Rasm us Rasm ussen, Ebeltoft, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7689: „ T  h  y 1 a n  d s 
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af H u ru p  
K om m une. U nder 12. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 30. 
Novem ber 1938 stadfæstede af M in is te ­
riet for H ande l, Industri og Søfart.
R eg ister-N u m m er 9583: „A/S S o i g ­
n e r i n g s a n s t a l t e n  „ A d a  m “ i 
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 1. M arts, 1. 
A p r il  og 2. M a j 1938 er L ik v id a tio n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.938: „ K ø b e  n-  
h a v n s  G h a r m e u s e v æ v e r i  A/S“, 
af Frederiksberg . H . G. M ø lle r er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som D irektør. 
D irektør T h o m as H e r lu f V ig g o  A rum , 
Næ stvedgade 26, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen og tiltraadt som  D irektør.
R eg ister-N u m m er 15.138: „ V  a r e- 
h u s e t  V e f a  A/S“, af K øbenhavn . 
D en tegnede A k tiekap ita l, 100.000 K r., er 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 15.271: „N  o r v a 
M a s k i n f a b r i k  A/S“, af K øbenhavn . 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Th eo d or C h r i­
stian G roth  Esa ias  Rostell.
U n d er 22. Decem ber:
R eg iste r-N u m m er 538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  S m i t h s k e  J e r n ­
s t ø b e r i e r  o g  M a s k i n v æ r k ­
s t e d  e r “, af Aalborg . U n d er 31. Oktober 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N r. 3326: „A/S „ B r y g g e ­
r i e t  A l l i a n c e “ i R i n g s t e  d “, 
af R ingsted. O. A rends er fratraadt som  
D rifts leder og den h am  m eddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt. B rygm ester K a i  
Lesch ly , R ingsted, er tiltraad t som  
D rifts leder og der er m eddelt h am  P ro ­
ku ra  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 3484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a v o y  i L i k v i d a ­
t i o  n “, af K øbenhavn . U n d er 14. N o vem ­
ber 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
Bestyrelsen og D irektøren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r er valgt: F r u  E l la  Johansen, 
Stægers A llé  19, K øbenhavn , Sagfører 
Jens Larsen , H els ingør. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse  og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af L ikv id a torern e  
i Fo ren in g .
R eg ister-N u m m er 9557: „ A l b e r t  
J ø r g e n s e n s  K o l o n i a l m a g  a ­
s i n, A/S“, af København . R . M . M a d ­
sen er fratraadt som  Bestyrelsens F o r ­
m and. V . T . G. Jensen er udtraadt af, og 
Forretn ingsbestyrer P a u l V erner Jørgen­
sen (Form and), Teg lstrup  vej 23, K øben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9855: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  o g  ø v ­
r i g e  k o o p e r a t i v e  V i r k s o m ­
h e d e r  f o r  M ø  n “, af Stege. S. P. Jen ­
sen er udtraadt af, og A rbe jdsm an d  H ans  
K ris t ia n  Olsen, Stege, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.351: „ H e i n r i c h
G.  S t o r k e ,  K a l k b r æ n d e r i  o g  
T  r æ v a r e f a b r i k ,  A/S“, af A ugusten­
borg. H . G. Storke er fratraadt som D ire k ­
tør.
R eg ister-N u m m er 14.271: „ E  j e n-
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  „ V a l ­
b y  1 u  n  d ““, af K øbenhavn . A . T . A . H ju ­
ler er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Forretn ingsfører. M urerm ester H e n ­
r ik  A rn o ld  R ica rd  F ra n k lin  O lsen, E va ld s-  
bakken  3, Gentofte, er indtraadt i Besty­
relsen. M ed lem  af Bestyrelsen: A . B ar-  
tho ldy  er tiltraadt som  Forretningsfører.
R eg ister-N u m m er 14.565: „C. W . O  b e 1, 
A k t i e s e l s k a  b “, a f A alborg . Selska­
bet har oprettet en F i l ia l  i Holstebro u n ­
der N a vn  „G. W . O bel A/S Holstebro O p ­
lag “ og en F i l ia l  i V e jle  under N avn  „G.
W . O bel A/S V e jle  O p la g “. F i lia le n  i H o l­
stebro tegnes pr. procura af F re d  Oscar 
R en w ick  Th eo d or U n d in  N orm an  Assels 
alene. F i l ia le n  i V e jle  tegnes pr. procura  
af Jørgen M a riu s  Jensen alene.
R eg ister-N u m m er 14.616: „A . S e e r u p 
& C  o. A/S“, af K øbenhavn . U nder 1. N o ­
vem ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
U n d e r 23. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 2008: „ F r a n s k  
M o d e m a g a s i n ,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  K o n k u r  s“, af K øbenhavn . U n ­
der 19. Decem ber 1938 er K on ku rsb ehand ­
lingen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 4148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ l l e s - T ø m m e r l a g e -  
r e t“, af N ykøb ing , M ors. M ed lem  af Be­
styrelsen: F .  O. S. B an g  er afgaaet ved 
Døden. K ø b m an d  A x e l H olt, Nykøbing/ 
Mors, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i m t o f t e  M ø i l  e“, a f N im ­
tofte. M ed lem  af Bestyrelsen: J. P . Jen ­
sen er afgaaet ved Døden. Gaardejer
él B l
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Anders T h erk ild sen  Rasm ussen, Svend- 
strupgaard pr. N im tofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8468: „H . S. H a n ­
s e n s  E f t f .  A/S i L i k v i d a t i o n “, af 
København. E fte r P ro k lam a  i Statsti­
dende for 30. Decem ber 1937, 31. Janu ar  
og 28. F e b ru a r 1938 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 8533: „D  a n  i g e f a 
A/S“, af København. U nder 24. M a j 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabet tegnes af to D ire k ­
tører i Fo ren in g  eller a f en D irektør i 
Foren in g  m ed en P rokurist eller af to 
Prokurister i F o re n in g  eller —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af den sam lede Bestyrelse. 
Selskabets D irektør E . G. A ndresen er 
M edlem  af Bestyrelsen.
R egister-N r. 9931: „ G u l d b r a n d s e n ,  
A n d e r s e n  & Co. ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af København . M ed lem  af Bestyrelsen: 
A. C. P. I liu m  er afgaaet ved Døden. 
Kapelm ester K n u d  Ove B ernh ard  W exøe, 
Classensgade 7, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.848: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G l a d b o h u  s““,af K ø ­
benhavn. U nder 26. Oktober 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
16.000 K r. ved Konvertering  af Gæld. D en  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 26.000 
Kr., hvoraf 10.000 K r. A -A k t ie r  m ed Ret 
til forlods k u m u la tiv t Udbytte  og 16.000 K r. 
B -A k tie r . A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade.
R eg ister-N um m er 12.091: „C. I. T ø n -  
n e s e n s  I n s t a l l a t i o n s f o r r e t ­
n i n g  A/S“, af København . U nder 26. 
Janu ar 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 13.467: „D  e c k  o s i t 
A/S i L i k v i d a t i o  n “, af København . 
L ikv id a tio n en  er sluttet efter A ktiese l­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
U nder 27. Decem ber:
R egister-N r. 1999: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „M  y  r e n ““, af 
København. U nder 21. Decem ber 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. B ekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id en d e“ og „Statstidende“.
R eg ister-N u m m er 4236: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j ø v l u n d  o g  A a s t r u p  
P l a n t a g e  r “, af Holsted. N. T . Iver­
sen er udtraadt af, og R entier A ndreas  
Iversen H ansen, V e jru p , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8134: „A/S D e t  
B e r l i n g s k e  B o g t r y k k e r  i “, af K ø ­
benhavn. U nd er 22. Novem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  
af Bestyrelsen: L .  H en iu s  er afgaaet ved  
Døden. K on torchef F re d e r ik  Jo h n  Rothe, 
Ternevej 3, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.599: „ K o l d i n g -  
g a d e s  R  e s t a u  r a t i o n  s 1 o k  a 1 e r 
A/S i L i k v i d a t i o  n “, af København . 
U nder 30. Novem ber 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D i ­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Overretssagfører A rv id  K rau tw a ld , 
N ørrevoldgade 11, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
U nder 28. Decem ber:
R eg ister-N r. 1662: „ P l a n t n i n g s ­
s e l s k a b e t  T o l n e  S k o v ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “, af T o ln e  K om m une. M ed lem  
af Bestyrelsen: N. C. Pedersen er afgaaet 
ved Døden. Sognefoged, G aardejer K r i ­
stian Peder Pedersen, To lne , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2280: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  A g e n t u r e r  
i L i k v i d a t i o n “, af K øbenhavn . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 27. Novem ber, 
27. Decem ber 1937 og 27. Jan u ar 1938 er 
L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 4316: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  T e l e f o n - A k t i e s e l -  
s k  a b “, af N ykøbing/F. Landstingsm and , 
Borgm ester C a r l E m il  Christiansen, M a r i­
bo, Fo lketingsm and , Proprietæ r Otto V ik ­
tor Larsen, Steffensm inde pr. Nr. A lslev, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens 
Næ stform and: P. K . Pedersen sam t nævnte
C. E . Christiansen  er indtraadt i D ire k ­
tionen.
R eg ister-N um m er 4762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F o l k e s t y r e  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “, af Næstved. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 8. September,
8. Oktober og 8. Novem ber 1934 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r a n d  H o t e l  K a l u n d -
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bo r g“, af København . Bestyrelsens F o r ­
m and: K . E . K ristensen  sam t A . V . Je n ­
sen er udtraadt af, og H ote le jer E d u a rd  
C a rl K u rt  L u d e w ig  (Form and), K a lu n d ­
borg, F a b r ik a n t E m m e r ik  V ilh e lm  M eyer, 
A urehøjvej 6, H e lle rup , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.733: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R a b o n “ D a n s k  S e l s k a b  
f o r  R a d i o  - A b o n n e m e n  t“, af 
K øbenhavn . D en  tegnede A k tiekap ita l
30.000 K r. er fu ld t indbetalt. U nd er 10. 
Oktober 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udvidet m ed
10.000 K r. D en  tegnede A k tie ka p ita l udgør 
herefter 40.000 K r. fu ld t indbetalt.
Forsikringsselskaber.
U nd er 28. Decem ber 1938 er optaget i 
Fors ik rings-R eg istere t som:
R eg ister-N u m m er 217: „ D a n s k  F o r ­
e n i n g  f o r  i n t e r n a t i o n a l  M o t o r ­
k ø r e t ø j  s f o r s i k r i n  g“, hv is  F o rm a a l 
er 1) indenfor Foren ingens A fd . A . dels at 
tegne F o rs ik r in g  paa eller yde G aranti 
for udenlandske M otorkøretøjer, idet F o r ­
eningen overfor det offentlige h ar p aa ­
taget sig Fo rs ik ringsan svaret i H e n h o ld  til 
Loven  om  M otorkøretøjer for ethvert i 
U d landet h jem m ehørende M otorkøretøj 
under dets K ørsel her i Landet, dels at 
stille  G aran ti for her i Lan d e t h jem m eh ø ­
rende M otorkøretøjer, der indpasserer i 
andre Lande , og som  er forsikret i de S e l­
skaber, der er M ed lem m er af Foren ingen , 
2) inden for Foren in gens A fd . B . at over­
tage F o rs ik r in g  paa de Prøvenum re, der 
af danske P o litim yn d ig h e d er udleveres til 
m id le rtid ig  Prøvekørsel. Selskabet h a r  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter 
er af 23. J u n i 1927 m ed Æ n d rin g e r se­
nest af 28. A p r il  1938 og under 9. August 
1938 stadfæstede af M in isterie t for H ande l, 
Industri og Søfart. Indenfor hver af F o r ­
eningens A fd e lin g er hæ fter M edlem m erne  
um id d e lb art so lidarisk , derunder m ed de 
af dem  stillede Depoter for F y ld estg ø re l­
sen af ethvert vedkom m ende A fd e lin g  
paahvilende  Fors ik ringsan svar. H vert  
M edlem  h a r 1 Stem m e. Stem m eret kan  
udøves i H e n h o ld  t il F u ld m ag t, dog 
k u n  ved et andet M edlem . Indenfor 
A fd e lin g  A . skal ethvert her i Lan d e t  
til T eg n in g  af lovp lig tig  M otorkøre­
tøj s forsikring  anerkendt Selskab o p ­
tages, og intet af M ed lem m erne  k a n  u d ­
træde, saa længe Selskabet har A n erken ­
delse til T eg n in g  af lovp lig tig  M otorkøre­
tøj sforsikring. Indenfor A fd e lin g  B. kan  
optages ethvert af de forannæ vnte Se l­
skaber, og ethvert M ed lem  kan  udm elde  
sig m ed 4 M aaneders V arse l til et K a len  - 
deraars Udgang. Bekendtgørelse til M e d ­
lem m erne sker forsaavidt angaar A ars-  
m øderne ved anbefalet Brev; til M ed lem s­
m øder ved Cirkulæ reskrivelse. Bestyrelse: 
Højesteretssagfører F re d e rik  W in ther, 
Frederiksberg  A llé  43, Overretssagfører 
C h ris tia n  O lr ik , Frederiksborggade 43, 
U nderd irektør cand. jur. W il l ia m  Za~ 
chrisson, Sortedam sdosseringen 57, alle af 
K øbenhavn . Forretn ingsfører: M arius  
Christen  F rederiksen  Steenholt, GI. V a r ­
tov. Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
—  af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening. P ro ku ra  er m eddelt: M ariu s  C h r i­
sten Fred eriksen  Steenholt i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
Ændringer.
U nder 28. Novem ber 1938 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i Fo rs ik r in g s-R eg iste ­
ret:
R eg ister-N u m m er 188: „D  a n s k e  L æ ­
g e r s  o g  D y r l æ g e r s  M o t o r f o r ­
s i k r i n g  A/S ( D a n  s k e  L æ g e r s  o g  
D y r l æ g e r s  F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b ) “, af A arhus. D irektør
H . O. C. Petersen er afgaaet ved Døden. 
F re d e r ik  T h yb o , Strandvej 116, Aarhus, 
er tiltraadt som  D irektør.
U nder 5. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 183: „ F  o r  s i  k -  
r i n g s s e l  s k a b e t  „ F r i b  o“, A  k-  
t i e s e 1 s k  a b “, af København . U nder
30. A p r il  1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 15. Oktober 1938 stad­
fæstede af M in isterie t for H ande l, In d u ­
stri og Søfart. Selskabets H jem sted  er E s ­
bjerg. Selskabets F i l ia l  i E sb je rg  er hævet. 
P ro ku ra  er m eddelt: A n n a  M argrethe  
N ielsen i Fo ren in g  m ed D irektøren.
U nd er 9. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 2: „ A t l a s  A s s u ­
r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  E n g ­
l a n d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af K øbenhavn . U nder 29. A p r il 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 50: „ T  r o n  d h  j  e m  s 
F o r s i k r i n g s  s e  1 s k  a b A/S ( U d e n -
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l a n s k  A k t i e s e l s k a b ,  N o r g e ) ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n -  
m  a r k “, af København. Generalagenten
K . H øg-Petersen er afgaaet ved Døden. 
Generalagenturet er under A fv ik lin g  og 
bestyres og tegnes af „Fors ik ringsaktiese l­
skabet N ye D anske af 1864“ (Fors ik rin g s-  
Registeret Nr. 92) af København.
U nder 12. Decem ber:
Register-Num m er 30: „ F o r s i k r i n g s  
G o m p a g n i e t  f o r  K o n g e r i g e t  
D a n m a r k  A/S“, af København. M ed lem  
af Bestyrelsen: K . A . Johnsen er afgaaet 
ved Døden, hvorefter Selskabet tegnes af 
den sam lede D irek tio n  i Fo re n in g  eller af 
to M edlem m er af D irektionen  i Fo re n in g  
m ed enten H olger B ehring  B ry ld  eller 
Børge M ichae l Bering  B ry ld ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
3/é af Bestyrelsens M ed lem m er i F o r ­
ening. D en  H . C. B ry ld , P. P. W esth -  
H ansen  og T . B ry ld  m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt.
U nder 19. Decem ber:
R eg ister-N um m er 195: „ D e t  g j e n-  
s i d i g e  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
„D  a n m  a r k ““, af København. O berst­
løjtnant, K am m erherre  T orb en  Hage, O re- 
m andsgaard pr. M ern, Professor, D r. p h il. 
Jakob Nielsen, G jørlingsvej 12, H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
U nder 21. Decem ber:
R eg ister-N um m er 172: „ G l a r m e s t r e -  
n e s  G l a s f o r s i k r i n g  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, af København . Bestyrelsens 
Fo rm an d : K . V . E . H ansen  er udtraadt af 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen J. T . 
Jørgensen er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and. G. G. M adsen er udtraadt af D ire k ­
tionen. Næ vnte K . V . E . H ansen  er t il-  
traadt som adm . D irektør og nævnte J. T . 
Jørgensen er indtraadt i D irektionen. Den
G. G. M adsen og J. G. D an ie lsen  m eddelte  
P rokura  er tilbagekaldt.
U nder 22. Decem ber:
R eg ister-N um m er 127: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  H a a n d  
i H  a a n  d “, af København. P ro ku ra  er 
meddelt: H ans Robert Regner Tesch  i F o r ­
ening m ed tidligere anm eldte G u n a r L o ­
rentzen Ghristrup eller i Fo re n in g  m ed  
en D irektør eller m ed en af de tidligere  
anm eldte Prokurister. Endv idere  er der 
m eddelt G unn ar Lorentzen Christrup  
Prokura  i Fo ren in g  m ed en af de tidligere
anm eldte Prokurister. Selskabet tegnes 
herefter pr. procura af H an s  Robert R eg ­
ner Tesch, G u n n ar Lorentzen  G hristrup  
og E r ik  C h ris tian  Hede, to i F o re n in g  eller 
hver især i F o re n in g  m ed en D irektør eller 
m ed A lfre d  C h ris tia n  N o rk ild , H an s  Bove  
Boyesen eller A lfre d  Th eo d or Bærentsen  
eller af A lfre d  C h ris tia n  N o rk ild , H ans  
Boye Boyesen og A lfre d  Th eo d or Bæ rent­
sen, hver især i F o re n in g  m ed en D ire k ­
tør.
Foreninger.
U n d er 28. Novem ber 1938 er optaget i 
Foren ings-R eg isteret som:
R eg ister-N u m m er 807: „ L ’é t a t  d e s  
c h e v a l i e r s  i n t e r n a t i o n a u x  d e  
M a l t e ( C h a p i t r e  d a n o i  s)“, af K ø ­
benhavn, der er stiftet 1934 m ed V e d ­
tægter senest ændrede 3. Jan u ar 1938. 
Foren ingens F o rm a a l er: A t udvise T r o ­
skab m od M altesertrad itionerne ved at 
øve Retfæ rd og Barm hjertighed . F o r ­
eningen benytter Navnet: „D en  danske  
M alteserorden“ (R eg .-N r. 808) som B e ­
tegnelse for en A fd e ling . Foren ingens  
Kendetegn er: E n  c irke lru n d  F lad e , i hvis  
yderste K a n t m ellem  delvis ornam ente­
rede koncentriske C irk le r  staar „ L ’état 
des chevaliers in ternationaux de M alte  
chapitre danois“. H erin d en fo r et B aand  
slynget i en C irke l, hvorpaa staar „D ieu  
et m on H o n eu r“ ; m ellem  disse O rd  otte- 
takkede Stjerner. I F la d e n  indenfor 
Baandet er anbragt et Malteserkors, saa- 
ledes at Korsarm enes Spidser h v ile r paa  
Baandet.
R eg ister-N um m er 808: „ D e n  d a n s k e  
M a l t e s e r o r d e n “ . „ L ’état des ehe-
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valiers in ternationaux de M alte  (C h a p i-  
tre danois)“ (R eg .-N r. 807) benytter t i l ­
lige dette N avn  som Betegnelse for en 
A fdeling .
R eg ister-N u m m er 809: „D  V  L “ . „D ansk  
V a n d re la u g “ (R eg .-N r. 516) benytter t i l ­
lige dette N avn  som  Betegnelse for sin  
V irksom hed .
U nd er 21. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 810: „ B y g g e f o r ­
e n i n g e n  F r e m t i d e n “ af E jb y  
m ed Vedtæ gter af 30. Oktober 1938. F o r ­
eningens F o rm a a l er: A t  opføre en L o g e ­
bygn ing  paa dets E je n d o m  M atr. N r. 12 h, 
E jb y , F ru e  Landsogn , og paa bedste og 
fordelagtigste M aade at gøre denne fru g t­
bringende. Bestyrelse: V o g n m an d  H ans  
M ariu s  Andersen, G artner H an s  Peter A n ­
dersen, F ab rik sa rb e jd e r N ie ls  A dam sen  
Johansen, V o g n m an d  T h o rk ild  La u rits  
Andersen, K u s k  Peter C h ris tia n  Petersen. 
Fo ren in gen  tegnes —  derunder ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  
—  af den sam lede Bestyrelse.
Ændringer.
U n d er 28. N ovem ber 1938 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i Fo ren in gs-R eg iste ­
ret:
R eg ister-N u m m er 516: „ D a n s k  V a n -  
d r e 1 a u  g“, af K øbenhavn . U nd er 20. 
F e b ru a r 1938 er Fo ren in gens Vedtæ gter 
ændrede: Fo re n in g e n  benytter „ D V L “ 
(R eg .-N r. 809) som  Betegnelse for en A f ­
deling. Foren in gens F o rm a a l er: a) A t  
v irke  for Udbredelse af sund V a n d re - og 
Cyklesport i D a n m a rk  og støtte de unge  
i deres Bestræbelser for at rejse b illig t, 
b) gennem  god P a a v irk n in g  at skabe en 
sund, vaagen U ngdom , c) at h jæ lpe  U d ­
landets unge paa deres Rejser i D a n m a rk  
for derved at frem m e in ternationalt V e n ­
skab, d) at v irke  for Oprettelsen af 
V and reh jem . F o ren in g en  benytter tillig e  
Bogstaverne D .V .L . som  Betegnelse for sin  
V irksom hed .
U n d er 29. N ovem ber 1938 er følgende  
optaget i Foren ings-R eg isteret vedrø­
rende:
R eg ister-N u m m er 1: „P  r o v  i n  s h  a n -  
d e l s k a m m e r e t “, af K øbenhavn . R e ­
gistreringen er fornyet som gældende til
17. Fe b ru a r 1949.
R eg ister-N u m m er 5: „ D e n  j y d s k e  
H a n d e l s s t a n d s  C e n t r a l f o r ­
e n  i n  g“, af Frederikshavn . R eg istrerin ­
gen er fornyet som gældende til 1. M arts  
1949.
R eg ister-N um m er 6: „ K  j ø g e H a  n- 
d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af Køge. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 1. M arts 1949.
R eg ister-N u m m er 7: „ N a k s k o v  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Nakskov. Registreringen er fornyet som 
gældende til 4. M arts 1949.
R eg ister-N u m m er 10: „ H a s l e v H a n -  
d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af Haslev. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 8. M arts 1949.
R egister-N um m er 16: „ K  j e r  t e m  i n  d e 
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
K jertem inde. Registreringen er fornyet 
som gældende til 18. M arts 1949.
R eg ister-N u m m er 20: „ F o r e n i n g e n  
a f  K o n s e r v e s f a b r i k a n t e r  i 
D  a n  m  a r k “, af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 25. 
M arts 1949.
R eg ister-N u m m er 24: „ V  e i 1 e H a n ­
d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af Vejle. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 29. M arts 1949.
R eg ister-N u m m er 341: „ S e l s k a b e t  
„ H e r r e k o r e t  B e l  C a n t  o““, af K ø ­
benhavn. Registreringen er fornyet som  
gældende til 4. Decem ber 1948.
R eg ister-N u m m er 347: „ F o r b r u g s ­
f o r e n i n g e n  f o r  E m b e d s -  o g  
B e s t i l l i n g s m æ n d  s a m t  L æ g e r “, 
af K øbenhavn . Registreringen er fornyet 
som gældende til 26. Janu ar 1949.
R eg ister-N u m m er 354: „ D a n s k e  R e ­
d e r e s  R e t s v æ r n  ( D a n i s h  S h i p ­
o w n e r  s’ D e f e n c e  A s s o c i a t i o n ) “, 
af K øbenhavn . Registreringen er fornyet 
som gældende til 21. M arts 1949.
U n d er 22. Decem ber:
R eg ister-N u m m er 344: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  O p f i n d e r n e s  V æ r  n “, 
af Aalborg. Fo ren in gen  slettes af Registe­
ret, da Registreringstiden er udløbet og 
Fornye lse  ikke  anm eldt.
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